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Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä ja toimeksiantajana tässä 
opinnäytetyössä toimi yksityinen Pilke musiikkipäiväkoti Tuulikello. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli edistää musiikkipainotteisissa Pilke päiväkodeissa tapahtuvaa 
musiikkikasvatusta musiikkikasvatukseen liittyvän materiaalipaketin avulla. Opinnäytetyön 
teoreettisen viitekehyksen keskeiset käsitteet muodostuivat lapsen kasvua ja kehitystä, 
musiikkikasvatusta ja musiikkitoiminnan suunnittelua käsittelevistä teemoista. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli tuottaa helposti saatavilla oleva apuväline musiikkikasvatuksen tueksi. 
Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa materiaalipaketti, joka sisältää erilaisia 
musiikkitoimintoja sekä vinkkejä musiikkitoiminnan järjestämiseen eri ikäryhmien kanssa. 
Materiaalipaketti otettiin käyttöön huhtikuussa 2020 jokaisessa Pilkkeen 
musiikkipainotteisessa yksikössä. 
 
Kehittämistyön näkökulmaa tarkasteltaessa musiikkipainotteisissa Pilke päiväkodeissa 
työskentelevät varhaiskasvattajat saivat materiaalipaketista käytännönläheisen apuvälineen 
oman työnsä suunnittelun tueksi. Työn tuloksena rakentui kokonaisuus, jossa on huomioitu ja 
yhdistetty tutkittua tietoa ja teoreettista näkökulmaa musiikkikasvatukseen liittyen, 
henkilöstöltä nousseita ajatuksia, sekä niitä näkökulmia, joita meillä itsellämme oli Pilke 
päiväkotien musiikkikasvatuksen edistämiseen liittyen. Laadimme materiaalipaketin 
sähköiseen muotoon, jotta sen päivittäminen olisi vaivatonta myös tulevaisuudessa. 
Materiaalipakettia varten teimme tiedonkeruuta tutustumalla Pilkkeen valmiisiin aineistoihin 
sekä keräämällä lähdeaineistoa musiikkikasvatuksesta. Käytettävyyttä arvioitiin toteuttamalla 
kysely, jonka vastauksien kautta analysoimme laadullisen analyysin perusmenetelmällä 
teemoittelulla materiaalipaketin sisältöä. 
 
Materiaalipaketin hyödynnettävyys ja toimivuus arvioitiin jokaiseen yksikköön lähetetyn 
verkkokyselylomakkeen avulla. Materiaalipaketin toimintojen rakennetta kuvailtiin selkeäksi 
ja eri ikäryhmien huomiointi onnistui vastaajien mielestä hyvin. Suurin osa vastaajista tulee 
hyödyntämään materiaalipakettia tulevaisuudessakin. Jatkokehittämistä ajatellen, voisi 
jokaiselle ikäryhmälle rakentaa kokonaan omat ikätasoisensa materiaalipaketit.  
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This bachelor’s thesis was prepared as functional development work and the client of the the-
sis was Pilke music-oriented daycare Tuulikello. The purpose of this thesis was to improve 
music education in Pilke music-oriented daycare centers with the material package of music 
education. The theoretical frame of reference for this thesis consisted of themes dealing with 
the growth and development of the child, music education and the planning of music activi-
ties. The aim of the thesis was to produce an easily accessible tool to support music educa-
tion. The task of thesis was to produce a material package that includes various musical activ-
ities as well as tips for organizing musical activities with different age groups. The material 
package was introduced in April 2020 in each of the Pilke music-oriented daycare centers. 
Looking at the development perspective, kindergartens teachers in music-oriented daycare 
centers received a practical tool from the material package to support their own work plan-
ning. As a result of the development work an entity was built that takes into account and 
combines the ideas that came from the staff, as well as the perspectives that we ourselves 
had in connection with the improvement of musical education in Pilke music-oriented daycare 
centers. We prepared the material package in electronic form so that it would be easy to up-
date it in the future. For the material packet, we collected data by getting acquainted with 
Pilke’s completed materials and collecting source material on musical education. Finally, we 
conducted a survey for the material package, through the answers we analyzed the usability 
of the material package (using the thematising method). 
The usability and functionality of the material package was assessed using an online question-
naire sent to each center. The structure of the functions of the material package was de-
scribed as clear and the consideration of different age groups was successful in the opinion of 
the respondents. Most of the respondents will continue to use the material package in the fu-
ture. As there is plenty of source material on the topic, each age group could be further de-
veloped with its own age-appropriate material packages. 
Keywords: music education, early childhood education, music 
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1 Johdanto 
Musiikin merkitykset liittyvät lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin tukemiseen. Musiikki voi olla väline esimerkiksi kontaktin syntymisessä, 
itseilmaisussa, vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa, onnistumisien ja kokemuksien luomisessa 
sekä motivaatiossa. Musiikki edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, koska musiikki 
kehittää ja koskettaa persoonallisuuden kaikkia osa-alueita. Monipuolisella taidekasvatuksella 
ja musiikin tarjoamilla esteettisillä elämyksillä voidaan syventää lapsen tunne-elämää ja 
rikastaa hänen mielikuvitustaan. Taiteesta ja musiikista saadut erilaiset kokemukset antavat 
keinoja itsensä ilmaisuun. Musiikin avulla lapsi voi omaksua nämä keinot omaksi ilmaisulliseksi 
pääomakseen, rohkaistuu käyttämään niitä ja näin ollen hänen ilmaisukykynsäkin parantuu. 
Tavoitteellisella ja tietoisella musiikkikasvatuksella voidaan kehittää lapsen koko identiteettiä 
ja minäkuvaa. (Luokkala & Grahn 2018, 12.) 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena kehittämistyönä ja toimeksiantajana tässä 
opinnäytetyössä toimii yksityinen Pilke musiikkipäiväkoti Tuulikello. Päädyimme suuntaamaan 
opinnäytetyömme varhaisiän musiikkikasvatukseen, koska suuntaudumme opinnoissamme 
varhaiskasvatukseen ja saimme mielenkiintoisen toimeksiannon musiikkikasvatuksen 
materiaalipakettiin liittyen musiikkipainotteiselta Pilke päiväkodilta. Varhaisiän 
musiikkikasvatus on hyvin laaja kokonaisuus, jota on ollut mielestämme mielenkiintoista 
tutkia ja kehittää tämän opinnäytetyön kautta. Lapsen musiikillisen maailman 
rikastuttaminen tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia ja tämän vuoksi musiikkikasvatus 
opinnäytetyön aiheena on myös henkilökohtaisesti opettava ja mielenkiintoinen. Musiikki on 
ennen kaikkea universaali ilmiö, joka yhdistää erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä taustoista 
riippumatta. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää musiikkipainotteisissa Pilke päiväkodeissa tapahtuvaa 
musiikkikasvatusta musiikkikasvatukseen liittyvän materiaalipaketin avulla, joka on tarkoitus 
ottaa valmiina käyttöön kaikissa musiikkipainotteisissa Pilke päiväkodeissa. Olemme 
havainneet tarpeen tämänkaltaiselle materiaalipaketille myös käytännössä omakohtaisten 
kokemusten kautta. Varhaiskasvattajat tarvitsevat oman työnsä suunnittelun tueksi 
monipuolista ja helposti saatavilla olevaa materiaalia, joka olisi koottuna yhteen paikkaan. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa helposti saatavilla oleva apuväline musiikkikasvatuksen 
tueksi. Materiaalipaketti kootaan niin, että sitä olisi myös mahdollisimman helppoa päivittää 
ajan myötä, mikäli tarvetta tälle myöhemmin ilmenee. Tämän opinnäytetyön aihe on tärkeä, 
koska musiikin on todettu olevan olennaisessa osassa osana lapsen kasvua ja kehitystä. Lasten 
musiikillisen ilmaisun tavoitteita ja tärkeyttä painotetaan myös valtakunnallisessa 
varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka ohjaa paikallista varhaiskasvatustoimintaa.  
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 
Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää musiikkipainotteisissa Pilke päiväkodeissa tapahtuvaa 
musiikkikasvatusta kokoamamme musiikkikasvatukseen liittyvän materiaalipaketin avulla. 
Ajatuksenamme on ollut koota käytännönläheinen kokonaisuus varhaiskasvattajille 
päiväkotien musiikkituokioiden suunnitteluun ja niiden järjestämiseen. Opinnäytetyön 
tavoitteena on tuottaa helposti saatavilla oleva apuväline musiikkikasvatuksen tueksi. 
Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa sellainen materiaalipaketti, joka sisältää erilaisia 
musiikkitoimintoja sekä vinkkejä musiikkitoiminnan järjestämiseen eri ikäryhmien kanssa. 
3 Lapsen kasvu ja kehitys 
Varhaislapsuus on voimakkaan kasvamisen, kehittymisen ja oppimisen aikaa. Sen aikana 
tapahtuva kehitys on perusta myöhemmin opittaville tiedoille ja taidoille. Vauvan kehon 
muoto muuttuu ja sen hallinta lisääntyy, taito havaita ja tunnistaa asioita laajenee sekä 
kommunikaatio lasta hoitavien aikuisten kanssa käynnistyy ja sosiaaliset siteet heihin lujittuu. 
Alle kolmivuotiaalle aivojen muovautuvuus ja alttius omaksua uusia asioita on 
poikkeuksellisen suurta. Lapsen tiedot karttuvat aina jossakin kehityksellisessä kontekstissa. 
Lapsen luottamus häntä hoivaaviin aikuisiin tuottaa tunteen perusturvallisuudesta, joka luo 
hyvän pohjan ympäristön tutkimiselle, oppimiselle sekä lapsen sosiaaliselle ja 
emotionaaliselle kehitykselle. (Ahonen ym. 2014, 22–23.) 
Lapsi voi oppia erityisiä taitoja, kuten soitto- ja laulutaitoja, hallittuaan ensin motoriset 
perustaidot. Nämä taidot luokitellaan kolmeen kategoriaan; tasapaino-, käsittely- sekä 
liikkumistaidot. Käsittelytaitoja tarvitaan esineiden hallinnassa, ja ne jaetaan karkea- ja 
hienomotorisiin taitoihin. Karkeamotorisiin taitoihin kuuluu esineiden liikuttaminen joko itseä 
kohti tai itsestä poispäin, eli vaikka vierittämällä, työntämällä tai vetämällä. Hienomotoriset 
käsittelytaidot vaativat tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Näitä ovat mm. soittaminen, piirtäminen 
tai saksilla leikkaaminen. Hyvää ryhtiä ja lihastasapainoa tarvitaan luonnollisen soittoasennon 
ja soittoliikkeiden hallitsemiseksi. Hallittu keho ja hyvä soitto- ja laulutekniikka kulkevat aina 
käsi kädessä. On syytä kuitenkin muistaa, että jokaisen lapsen kehitys on yksilöllinen 
tapahtuma, joka vaihtelee nopeudeltaan. Siihen vaikuttavat niin biologiset tekijät kuin 
ympäristö. Jotta lapsi oppii liikkumaan, aistimaan, käyttämään käsiään ja soveltamaan 
omaksumiaan tietoja, tarvitsee lapsi hyvää vuorovaikutusta hänelle merkityksellisten 
aikuisten kanssa. Hyvä vuorovaikutus on myös perusta tunne-elämän kehitykselle. (Porander 
2013, 138–140; Oksanen 1996, Numminen 1997, Sillanpää 1996.) 
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3.1 Lapsen kehitys 0−2-vuotiaana 
Vauvan vuorovaikutustaidot kehittyvät nopeaa vauhtia. Jo noin kuuden viikon ikäisenä lapsi 
suo ensimmäisen hymynsä sekä myös ensimmäiset kyyneleensä. Vauva alkaa katselemaan 
tarkemmin ympäristöään ja hakee katsekontaktia. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutus 
muuttuu monipuolisemmaksi ja leikillisemmäksi. Muutaman kuukauden ikäinen vauva alkaa jo 
jutustelemaankin, joten vauvalle on hyvä jutella kaikesta ympäröivistä asioista. Esineiden ja 
tunnetilojen nimeäminen luo pohjaa vauvan tunnetaidoille ja kielelliselle kehitykselle. 
Jutteleminen tapahtuu jokelteluilla ja kurlutteluilla. On ensisijaisen tärkeää, että vanhempi 
vastaa vauvalle omalla hymyllään ja juttelullaan, sillä se on juuri sitä mitä vauva osakseen 
kaipaa. 3−4 kuukautisina vauvat ovat jo kiinnostuneita muista vauvoista ja lapsista, ja heille 
tulee tarve myös päästä koskemaan muita. (MLL 2020a.)  
Useimmat lapset jo jokeltelevat 6−7 kuukauden iässä. Tämä on tärkeä vaihe lapsen 
kehityksessä, sillä se muodostaa perustan myöhemmälle kielen omaksumiselle. Tyypillisintä 
ovat konsonantti-vokaalitavusarjat (ma-ma-ma, ba-ba-ba) tai vaihtelevien vokaali-
konsonanttisarjojen toistaminen. Jokeltelu alkaa muistuttaa sanoja siinä vaiheessa, kun lapsi 
yhdistelee erilaisia tavuja. (Ahonen ym. 2014, 38.) 
Myös motoriikka kehittyy hurjaa vauhtia. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella (alle neljä 
kuukautisena) kehittyvät tarttumiseen liittyvät toiminnot, sekä kokonaismotoriikkaa 
edustavat pään kääntäminen ja kierähtäminen vatsalta selälleen ja takaisin. 5−8 kuukauden 
vanhana lapsi harjoittelee esineiden käsittelyä ja opettelee istumista sekä paikasta toiseen 
liikkumista ryömimällä ja konttaamalla. Esineiden tavoittelu, niihin tarttuminen ja erilaisten 
esineiden käsittelytaidot ovat monin tavoin yhteydessä lapsen kykyyn tutkia ympäristöään, 
joka taas kietoo hienomotoristen ja kognitiivisten taitojen kehityksen kiinteästi yhteen. 9−12 
kuukauden ikäisen lapsen tarttumisote tarkentuu siten, että lapsi poimii pieniä esineitä 
sormenpäillään taivutetun peukalon ja etusormen avulla. (Ahonen ym. 2014, 31.) 
Ensimmäisen ikävuoden jälkeen lapsi alkaa käyttämään enenevissä määrin ilmeitä ja eleitä. 
Lapsi oppii tuottamaan 1,5−vuoden iässä jo muutamia kymmeniä sanoja. Tässä iässä lapsi 
alkaa myös ymmärtämään enemmän puhetta kuin hän itse vielä tuottaa ja hän osaa lisäksi 
noudattaa jo lyhyitä käskyjäkin. Lähempänä toista ikävuotta lapsen sanasto alkaa laajentua 
jatkuvasti enemmän ja hän osaa tuottaa yleensä jo yli 200 merkityksellistä sanaa (yksilöllinen 
vaihtelu 0−600 sanaa). Lapsi oppii pikkuhiljaa yhdistelemään sanoja lyhyiksi kahden sanan 
lausahduksiksi. Lapsen kanssa olisi tärkeää yhteisen tekemisen ohella opetella nimeämään 
esineitä ja asioita ja puheen tukena olisi suotavaa käyttää mahdollisimman paljon eleitä ja 
ilmeitä tehostamaan sanomaa. Lapsen ilmaisutaitoja tulisi tukea monipuolisesti leikkimällä 
roolileikkejä ja laululeikkejä sekä loruttelemalla yhdessä. (Aivoliitto 2020.) 
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3.2 Lapsen kehitys 3−4-vuotiaana 
Lapsen sanavarasto laajenee huomattavaa vauhtia 3−4 vuoden iässä ja perussanaston 
vakiinnuttua lapsi alkaa myös pikkuhiljaa taivuttaa, yhdistellä ja johtaa sanoja. Noin kolmen 
ikävuoden iässä adjektiivien määrä sanastossa alkaa lisääntyä, ja neljän vuoden iässä sijaintia 
ja paikkaa osoittavat määreet muuttuvat monipuolisemmiksi ja tarkentuvat. Neljän vuoden 
iässä lapsen puhe onkin jo monipuolista ja käytettyjen lauserakenteiden ja sanastojen 
tarkkuus on lisääntynyt huomattavasti aiemmasta. (Koivula, Siippainen ja Eerola-Pennanen 
2017.) 
Tässä iässä lapset nauttivat leikkiessään siitä, että he saavat olla yhdessä kavereiden kanssa 
ja esimerkiksi neuvotella yhteisen suunnan löytämisestä ja leikin etenemisestä. Erilaiset 
konfliktit kuuluvat osana leikkiin ja niiden ratkaiseminen vaatii sosiaalisten 
vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvätkin 
rinnakkaisleikistä vuorovaikutteiseen leikkiin ja myös yhteiset liikuntaleikit alkavat kiinnostaa 
lasta. (Koivula ym. 2017.) 
Lapsen motoriset taidot kehittyvät nopeasti kolmannen ikävuoden aikana ja sen jälkeen. Lapsi 
oppii esimerkiksi seisomaan yhdellä jalalla - sekä vasemmalla että oikealla -, kävelemään 
kapealla alustalla eteen, sivulle ja taaksepäin, juoksemaan sujuvasti, hyppäämään kahdella 
jalalla, kinkkaamaan yhdellä jalalla, heittämään palloa yläkautta ja ottamaan sitä kiinni sekä 
potkaisemaan sitä juoksuvauhdissa. Tässä iässä toistuvatkin epäonnistumiset ja useat 
yritykset ja erehdykset ovat vielä tyypillisiä. (Koivula ym. 2017.) 
3.3 Lapsen kehitys 5−6-vuotiaana 
Tässä iässä lapsen henkilökohtaiset luonteenpiirteet ja persoonallisuus alkavat näkymään 
entistä selkeämmin. Lapsen elämää leimaa edelleen voimakas mielikuvitus. Lapsi on 
omatoiminen, aloitteellinen, tasapainoinen, sopeutuva, rauhallinen ja monella tapaa 
kehittyneen oloinen. Tässä iässä lapset alkavat myös käsittää enemmän omaa sukupuoltaan ja 
samaistumaan omiin vanhempiinsa. (MLL 2019b.) 
Puheen- ja kielenkehityksen osalta tämän ikäinen lapsi puhuu entistä selkeämmin ja 
kieliopillisestikin jo melko oikein. Lapsi pärjää jo tavallisissa arkipäiväisissä tilanteissa 
vieraidenkin ihmisten parissa toimiessaan. Lapsen puheessa voi olla yksittäisiä äännevirheitä, 
mutta niistä ei tarvitse olla huolissaan, jos puhe on muuten selkeää. Lapsi voi osata 
muodostaa jo kekseliäitäkin sanoja. Tämän ikäinen lapsi ymmärtää ja osaa käyttää jo 
useampiakin käsitteitä. (MLL 2017c.) 
Lapsen sosiaaliset taidot ovat jo hioutuneet aiempaa taitavammiksi 5−6 vuoden iässä. 
Ystävyyssuhteet alkavat olla kestäviä ja lapsi osaa neuvotella asioista, joustaa tarpeen 
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mukaan ja pukea omia tunteitaan sanoiksi. Viiden vuoden iässä lasta alkavat usein kiehtoa 
sellaiset leikit ja pelit, joissa on havaittavissa selkeät säännöt. Peleissä häviäminen on usein 
lapselle edelleen vaikeaa. Ystävyyssuhteet muodostuvat lapselle merkitykselliseksi ja lapsella 
voi myös olla ensimmäisiä ihastumisia. (MLL 2018d.) 
Liikkumisen hallinta on jo taitavaa ja liikkeet sulavia. Lapsi nauttiikin hyvin paljon erilaisista 
liikuntaleikeistä, kuten kiipeilystä, pyöräilemisestä, keinumisesta sekä trampoliinilla 
hyppimisestä. Erityisen nautinnollista lapselle saattaa olla vapaa liikkuminen musiikin tahtiin, 
sillä siinä yhdistyvät jumppaaminen, tanssiminen sekä luovuuden käyttö. Sorminäppäryys ja 
silmän yhteistyö kehittyvät ja lapsi nauttii yksityiskohtien piirtämisestä. Lapsi osaa myös pitää 
kynää oikeassa otteessa, eikä enää vaihda kynää kädestä toiseen kuten pienempänä. Käsillä 
tekeminen askartelun, leikkaamisen, piirtämisen tai vaikka leipomisen parissa on lapselle 
mielekästä tekemistä. (MLL 2019e.) 
4  Varhaiskasvatus lapsen kehityksen tukena 
Opetushallitus (2020) toteaa, että varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista 
ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa yhteistä kokonaisuutta, 
jossa korostuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista 
koulutusjärjestelmää ja se on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. 
Varhaiskasvatus kattaa lapsen ikävuodet 0–6 eli elämän ensimmäiset vuodet vauvaiästä 
peruskoulun aloittamiseen asti. Varhaiskasvatuksella on paljon tavoitteita, mutta 
keskeisimpiä niistä ovat tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea huoltajia kasvatustyön 
tekemisessä ja mahdollistaa myös heidän osallistumisensa opiskeluun ja työelämään. Lisäksi 
varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot pyrkivät vahvistamaan lasten osallisuutta sekä 
aktiivista toimijuutta yhteiskunnassamme. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus muodostuu 
kolmesta tasosta: valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista 
varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) tulee esille viisi toisiinsa liittyvää laaja-
alaisen oppimisen osa-aluetta, joiden oppimista tuetaan myös musiikkikasvatuksen avulla. 
Näitä ovat ajattelu ja oppiminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; itsestä 
huolehtiminen ja arjen taidot; monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Jokaisen oppimiseen voidaan liittää mukaan musiikki. 
(Hujala & Turja 2017, 122.) 
Helenius ja Lummelahti (2018, 12–13) ovat todenneet, että varhaiskasvatus luo 
mahdollisuuksia sekä lapsille että perheille ja sen tulisi rikastaa lapsen elämää. Lasten 
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varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat Opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
Yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus koskettaa erityisesti oppivelvollisuusikää nuorempia 
lapsia ja se toteutuu esimerkiksi päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä niiden ulkopuolisessa 
avoimessa toiminnassa. Kaikkia kuusivuotiaita koskee maksuton esiopetus mitä toteutetaan 
kouluissa tai päiväkotiympäristössä. Varhaiskasvatus-termi on varattu institutionaaliseen, 
yhteiskunnan tai muun toimijan järjestämään lasten ohjaukseen sekä pedagogiikkaan, koteja 
tukevaksi kasvatuspalveluksi, jolloin se rajautuu erilleen kotikasvatuksesta. Myös esiopetus 
kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin, vaikka sitä sääteleekin oma säännöstönsä.  
Helenius ja Lummelahti (2018, 12–13) ovat todenneet lisäksi sen, että varhaiskasvatuslaki 
velvoittaa edistämään jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja 
hyvinvointia suotuisassa kasvuympäristössä. Halutaan, että varhaiskasvatus toteuttaa 
liikkumiseen, leikkiin, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista 
toimintaa ja mahdollistaa myönteisiä oppimiskokemuksia. Halutaan lisäksi tukea lasten 
elinikäisen oppimisen edellytyksiä, edistää kestäviä ihmissuhteita ja lasten 
vuorovaikutustaitoja sekä ohjata lapsia eettisesti vastuulliseen ja tasa-arvoiseen toimintaan. 
Tarvittaessa varmistetaan lapselle yksilöllinen tuki monialaisessa yhteisössä. Toiminnan 
laadun kehittämiseksi koko maata ajatellen Opetushallitus on laatinut lakiin pohjautuen 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen 
keskeisistä tavoitteista varhaiskasvatuslain suuntaviivojen mukaisesti, sisällöistä, 
toteutettavasta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta. Sitä konkretisoivat 
paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja toiminnan arviointi varhaiskasvatusta koskevan 
asetuksen erikseen tarkentamalla tavalla. 
5 Varhaisiän musiikkikasvatus  
Musiikkikasvatuksen kautta voidaan luoda varhaiskasvatukseen sellainen musiikillinen 
oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus musiikillisiin elämyksiin sekä 
henkilökohtaisiin onnistumisien ja oppimisien kokemuksiin. Musiikkikasvatuksen kautta 
tuetaan osaltaan kotien kasvatustehtävää sekä tasoitetaan erilaisista taustoista johtuvia 
kokemuseroja yksilöllisillä keinoilla. Lapsen maailmassa musiikki on leikin ja fantasian tila, 
joka antaa ravintoa monipuolisille tunnekokemuksille ja ajatteluprosesseille. Musiikillinen 
oppimisympäristö herkistää lasta kuuntelulle ja rohkaisee sekä kehittää häntä vaihtuvaan 
musiikilliseen itseilmaisuun laulamisen, soittamisen, liikkumisen, tanssimisen, maalaamisen ja 
dramatisoinnin kautta. Varhaiskasvatuksessa toteutettavalla musiikkikasvatuksella tuetaan 
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edistetään lapsen oppimisen edellytyksiä. (Ruokonen, 
Rusanen & Välimäki 2009, 21.) 
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Monipuolinen musiikillinen toiminta on varhaiskasvatuksessa keskeistä; lasten kanssa 
lauletaan, loruillaan, soitetaan ja kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja 
liikutaan musiikin mukaan. Lasten omaa ilmaisua ja mielikuvituksen käyttöä rohkaistaan 
liittämällä musiikilliseen ilmaisuun kuvallista, kehollista ja sanallista ilmaisua. 
Pienimuotoisten juhla- ja musiikkiesiintymisten yhteydessä lapset oppivat myös taiteellisen 
harjoitteluprosessin vaiheista ja saavat iloa esiintymistilanteiden tuomista onnistumisista. 
(Hujala & Turja 2017,123.) 
Musiikkitoiminnan suunnittelussa keskeistä on lapsen kehitysvaiheiden tuntemus. Huomioon 
on otettava, että lapsen ikä ja kehitystaso eivät välttämättä vastaa toisiaan, vaan jokainen 
lapsi kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti, oman aikataulunsa mukaisesti. Viimeisin aivotutkimus 
todentaa musiikkikasvatuksella olevan positiivisia yhteyksiä lapsen laaja-alaisen oppimiskyvyn 
edistämisessä kaikilla kehityksen ja oppimisen tasoilla. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 63.) 
5.1 Lapsen musikaalisuus 0−2-vuotiaana 
On todettu, että jo sikiöaikana sekä varhaislapsuudessa saadut musiikilliset kokemukset 
auttavat muun muassa tuottamaan selvästi artikuloitua ja jäsentynyttä puhetta jo varhain. 
Musiikkikasvatuksen voidaan todeta olevan elinikäinen prosessi, johon jättävät jälkensä jo 
lapsen ensimmäiset musiikilliset kokemukset. Lapsen tunne-elämä kehittyy voimakkaasti 
ensimmäisien ikävuosien aikana. Ympäristön tunneilmapiiri ja aikuisen läheisyys luovat pohjan 
lapsen kasvulle ja erilaisissa tilanteissa ilmenevä musiikki vaikuttaakin lapsen aivojen 
syvimpiin kerroksiin asti. (Luokkala & Grahn 2018, 5.) 
Jo sikiöikäinen lapsi tunnistaa parhaiten sointivärit; äidin äänen, puheen ja laulun. 
Syntymättömälle vauvalle ja vastasyntyneelle lapselle laulaminen, soittaminen ja jutustelu 
luovat muistijälkiä ja turvaa. Keskeisintä on saman laulun tai musiikin soittaminen. 
Vastasyntynyt osaa erotella äänenkorkeuksia, pituuksia, tulosuuntia ja muita yksinkertaisia 
akustisia ominaisuuksia. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 132.) 
Alle yksivuotias lapsi on sensitiivinen äänen voimakkuudelle ja sointiväreille, ja säikähtää 
voimakkaita ääniä. Lapsi tunnistaa äidin tai tutun hoitajan äänen, rauhoittuu lempeisiin 
ääniin ja keinuttaviin rytmeihin, kuten kehtolauluun. Vauva saa mielihyvää kauniista äänistä, 
ja vastaa niihin liikkeellä tai jokeltaen. Vauvan kanssa on hyvä laulaa ja loruta eri 
päivittäisten toimintojen kautta, ja lapsen kehittyessä esimerkiksi ilmaan hyppyytyksen ja 
lapsen kanssa tanssiminen luovat riemua ja viihdyttävät yhdessäolohetkiä. (Lindeberg-
Piiroinen & Ruokonen 2017, 132.) 
Lapsen musiikillinen ilmaisu monipuolistuu 1−2 vuotiaana ja lapsi alkaa imitoida aikuisen 
laulua melodisesti ja rytmisesti. Lisäksi lapsi on kiinnostunut äänistä ja haluaa leikkiä sekä 
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muunnella niitä suullaan. Hän käyttää jo molempia käsiään äänten tekemiseen, eli musiikkia 
aletaan ilmaisemaan aina vaan enemmän liikkeen kautta. Lapsen puheenkehitystä edistävät 
laulaminen ja loruaminen, sekä päivittäisissä tilanteissa esiintyvät äänileikit ja pienet laulut. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 132.) 
Lapsi alkaa 2−3 vuotiaana laulaa enemmän ja pidempiä periodeja nauttien ilmaisustaan, on 
kiinnostunut tuottamaan ja tutkimaan kotoaan löytyvien tavaroiden ja astioiden ääniä, osaa 
taputtaa tutun laulun perussykkeen ja toistaa rytmin, kun se liittyy sanoihin. Lapsen omaa 
laulua ja puhetta tulee tukea sekä järjestää mahdollisuuksia laulu- ja soitinmusiikkiesitysten 
seurantaan. Tässä iässä voi alkaa jo herätellä lapsen tunteita musiikin avulla: eläydytään 
iloiseen tai surulliselta kuulostavaan musiikkiin. Omatekoisten soitinten rakentelu kuuluu 
tähän ikään, niiden avulla lapsi tutustuu erilaisiin muotoihin, väreihin, materiaaleihin sekä 
erikokoisiin esineisiin. Lapsi myös havaitsee, minkälaisia ääniä syntyy mistäkin materiaaleista. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 111 & 132.) 
5.2 Lapsen musikaalisuus 3−4-vuotiaana 
Tässä iässä lapsen melodiataju kehittyy laulaessa ja puhuessa. Kyky tuottaa ja hallita omaa 
ääntä kasvaa vähitellen muun kehityksen myötä. Selkeärakenteisten ja –rytmisten laulujen 
avulla lapsi voi oppia musiikin melodisia piirteitä ja sen erilaisia muotoja. Erityisessä yhdessä 
laulaminen on merkityksellistä. Näin lapsi saa sosiaalisia ja esteettisiä elämyksiä. (Luokkala & 
Grahn 2018, 38.) 
Ympäristö alkaa vaikuttaa yhä selvemmin lapsen laulussa: lapsi, jolle kotona tai päivähoidossa 
lauletaan paljon, osaa ja haluaa itse toistaa lauluja sekä keksiä omia, tai yhdistellä näitä 
uusiksi versioiksi. Lapsen tulee antaa laulaa yksin ja yhdessä muiden kanssa. Lapsen kanssa 
voidaan kuunnella laulun sanoja ja tunnistaa eri soittimia kappaleista. Lapsi tanssii mielellään 
itse, mutta myös parin kanssa tai ryhmässä, jos tanssi kuuluu esimerkiksi lapsille opetettuun 
laululeikkiin. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 116–117 & 132.) 
Musiikin kuuntelu voidaan aloittaa lasta aktivoivista ja musiikkileikkiin tai tarinaan liittyvistä 
hetkistä. Sen tulee olla mielekästä, joka liittyy jollain tavalla lapsen tieto- ja kokemuspiiriin. 
Lapsen kanssa voidaan kuunnella tietyn soittimen ääninäytettä, tunnistaa eri soittimia tai 
kuunnella laulun sanoja ja sen kertomusta. On tärkeää kuunnella lyhyt sävellys alusta loppuun 
useammassa eri yhteydessä, jotta lapselle kehittyy kyky tunnistaa se uudella 
kuuntelukerralla. Täytyy muistaa, että lapsen mielestä liian helppo tai vaikea, pitkä tai 
pitkästyttävä kappale saattaa herättää vastenmielisyyttä koko kuuntelutilannetta kohtaan. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 117–118.) 
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5.3 Lapsen musikaalisuus 5−6-vuotiaana 
Lapsi alkaa ymmärtämään 5−6-vuotiaana sanallisia ohjeita kielellisen kehityksen ansiosta, ja 
toimii mielellään yhdessä aikuisen ja ryhmän kanssa. Tässä iässä onnistumisen tunne on 
erityisen tärkeää. Musiikkiliikunta vahvistaa lapsen motoriikkaa ja koordinaatiota, ja 
musiikkisadut sekä oma improvisointi ruokkivat lapsen mielikuvitusta ja luovaa keksintää. 
Loruilua ja laulua voidaan säestää alusta alkaen kehosoittimilla tai rytmisoittimilla. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 119–120.)  
Lapsi tajuaa sävelkorkeuden, rytmin ja melodian olemassaolon, joten lapsi laulaa opetettuja 
lauluja yhä tarkemmin. Tämän ikäinen lapsi nauttii musiikillisista ryhmätansseista ja leikeistä, 
sekä on innokas aloittamaan soittimen soiton opiskelun. Lapsen yksilöllistä ja ryhmälaulua 
tulee tukea, ja lasta rohkaistaan spontaaniin laulamiseen ja musiikilliseen keksimiseen. 
Lapsen kanssa harjoitellaan esiintymistä ja tanssin kautta musiikin kokemista. (Lindeberg-
Piiroinen & Ruokonen 2017, 133.)  
Musiikin kuuntelu tapahtuu eläytymällä musiikin luonteeseen. 5−6 vuotiaille voidaan jo 
kuvailla esimerkiksi sävellyksen syntyvaiheita, aikakautta ja olosuhteita, kerrotaan 
säveltäjästä, musiikin ominaispiirteistä jne. Erilaisia musiikkinäytteitä voidaan alkaa 
kuuntelemaan tarkennettujen ohjeiden avulla: mitä soittimia kuulet, kuuntele tiettyä soitinta 
tai tiettyä tunnelmaa. Lapsi saa ilmaista mielipiteensä kuunneltavista musiikeista ja 
perustella sen omalla tavallaan. Tämän ikäinen lapsi kokee kuunteluelämykset monipuolisina, 
esteettisesti herkistävinä kokonaisuuksina. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 123.) 
6 Musiikin merkitys lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja hyvinvointiin 
Musiikki on yksi taidemuoto ja ihmiset ovatkin aina luoneet taidetta, jo ennen kuin taiteen 
käsite oli vielä olemassa. Taiteellinen ilmaisu kuuluu olennaisena osana ihmisyyteen 
jokaisessa kulttuurissa. Taide on kautta aikojen toiminut monipuolisena kanavana ihmisen 
ilmaisulle ja tunteille; taide on samalla ollut sekä mielihyvän että ilonkin lähde. Musiikillista 
ilmaisua harjoittaessaan lapsi antaa omille tunteilleen ja ajatuksilleen erityisen kanavan. 
Musiikillisessa ilmaisussa ja siihen liittyvässä kuvitteluleikissä lapsella on mahdollisuus 
kompensoida puutteitaan ja saavuttaa mielihyvän kokemuksia minimaalisella vaaran riskillä 
tai huonoissakin olosuhteissa. Lapsi voi esimerkiksi musiikkiliikunnassa eläytyä astronautiksi, 
mikä ei todellisessa elämässä olisi mahdollista. Musiikillinen ilmaisu ja leikki voivat toimia 
lisäksi katarsiksen tavoin eli ahdistuksen ja jännityksen laukeamisen kanavina. Musiikin ja 
taiteen kautta lapsi voi oppia käsittelemään omia pelkotilojaan ja tehdä asioita, joita ei 
muuten uskaltaisi. (Hujala & Turja 2016, 135-136.) 
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Musiikkikasvattajat ovat yhtä mieltä siitä, että lasten suotuisa alku musiikin oppimiseen on 
kiinni aikuisista, jotka arvostavat luonnostaan tapahtuvia harjoituksia ja ohjaavat sellaiseen 
taitorepertuaarin ja ymmärryksen, jotka voivat tuoda elinikäistä nautintoa ja tyydytystä. 
Lasten musiikillisen kehityksen tuntemuksen lisäksi aikuisten käsitykset musiikista vaikuttavat 
viime kädessä heidän kaikkiin musiikillisiin toimintoihin. On laajalti tunnustettu, että lapset 
ovat luonnostaan musikaalisia. Musiikkiharjoittelu on keskeinen osa kulttuurikäytäntöjä ja 
olosuhteita, joissa monet pienet lapset viettävät arkeaan, ja se on tunnustettu voimakkaaksi 
tekijäksi varhaislapsuuden kehityksessä. Pienille lapsille tulisi antaa erilaisia mahdollisuuksia 
heidän musikaalisuutensa korostamiseksi ja kehittämiseksi. Tällainen on kaiken 
musiikkiopetuksen päätarkoitus. Kun pienet lapset kokevat korkealaatuista musiikkia, se 
vaikuttaa positiivisesti myös heidän elämänlaatuunsa. (Vannatta-Hall 2010, 21.) 
6.1 Musiikki lapsen kasvun ja kehityksen tukena 
Musiikki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia henkilökohtaisen identiteetin rakentamiselle. 
Varhaiskasvattajan rooli tässä kehityksessä liittyy lapsen identiteetin kunnioittamiseen ja 
uusien näkökulmien tarjoamiseen. Musiikin kyky yhdistää on tärkeää erilaisissa 
ryhmänohjaustilanteissa. Musiikillinen toiminta on ensisijaisesti osallistumista, yhdessä 
tekemistä, toisten huomioon ottamista, yhteiseen päämäärään panostamista ja yhdessä 
onnistumistakin. Parhaimmillaan musiikki voi yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä ja edistää 
heidän sosiaalisten taitojen kehittymistä. Musiikin kautta on mahdollisuuksia luoda 
unohtumattomia elämyksiä esimerkiksi yhteisten projektien kautta, tarjota rentoutumishetkiä 
ja kannustaa tutustumaan omiin tunteisiin esimerkiksi erilaisten improvisaatioharjoitusten 
kautta. (Louhivuori, Paananen & Väkevä 2009, 227.) 
Erilaiset musiikilliset toimintamuodot antavat mahdollisuuksia sekä hieno- että 
karkeamotoristen harjoitusten tekemiseen ja samalla näiden taitojen kehittämiseen. 
Kehorytmien ja erilaisten liikuntamuotojen kautta opitaan ilmaisemaan musiikin perussykettä 
ja melodiarytmiä. Musiikkiliikunnan ja rytmiikkaharjoitusten avulla kehitetään monipuolisesti 
lasten kuuntelutaitoa, rytmitajua sekä liikkeiden koordinaatiota. Rytmiharjoitukset ja liikkeet 
voidaan liittää myös musiikin tai laulun muotoon ja kehittää näin elämyksien kautta lapsissa 
musiikillista muototajua. Motorista keskittymistä ja taitoa vaatii samanaikainen perussykkeen 
ja sanarytmin suoritus, esimerkkinä se, kun kävellään laulun sykkeessä ja taputetaan samalla 
sanarytmiä. Musiikkiliikunta, kehorytmileikit sekä soittaminen kehittävätkin monipuolisella 
tavalla lapsen hieno- ja karkeamotorisia taitoja sekä vahvistavat erilaisten liikkumistapojen ja 
liikesarjojen oppimista ja kokemista. Kokonaisvaltaisen musiikkiliikunnan ja itseilmaisun 
kautta lapselle muodostuu kokonaisvaltainen käsitys omasta itsestään. (Ruokonen ym. 2009, 
25.) 
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Musiikkikasvatus edistää lisäksi lapsen käsitteenmuodostamisen taitoja sekä matemaattisia 
valmiuksia, kuten kesto, paljous, suuruus, muoto ja taso. Musiikillisiin leikkeihin voidaan 
liittää loogista päättelykykyä kehittäviä menettelyjä, kuten analyysi, jossa esimerkiksi laulun 
säkeen sanarytmistä havaitaan erilaisia aika-arvoja tai näytetään laulun melodiakulkua 
summittain kädellä ilmaan. Äänen ominaisuuksien havainnointiin liittyy paljon vertailua ja 
luokittelua ja uudet käsitteet opitaan kokonaisvaltaisesti monipuolisen liikunnan, tekemisen, 
mielikuvien ja havainnoinnin kautta. Lapsi oppii muodostamaan vastakohtapareja tai luokkia 
tietyn yhteisen perustekijän mukaan. Erilaisten leikinomaisten elämysten kautta lapsi voi 
oppia soveltamaan ja konkretisoimaan musiikillisia yleiskäsitteitä ja lainalaisuuksia 
yksittäistapauksiin ja päinvastoin muodostamaan yleiskäsityksiä yksityishavainnoista 
johtamistaan päätelmistä. Musiikilliset toiminnot antavat lapsen ajattelutaitojen yksilölliselle 
kehittymiselle monimuotoisia ja hyvin monen tasoisia mahdollisuuksia. (Ruokonen ym. 2009, 
25–26.) 
Musiikki on luonnollinen ja elämyksellinen tie lapsen maailmankuvan rakentamiseen ja 
avartamiseen sekä eri kulttuureihin tutustumiseen. Lähtökohtana eri kulttuureihin 
tutustumiseen ovat lapsen lähipiiriin kuuluvat etniset kulttuurit tai Suomen etniset 
vähemmistöt ja niiden musiikki. Musiikki auttaa lasta jäsentämään muuta maailmaa, sillä 
musiikki kietoutuu yleensä aina kulttuureissa eri ilmenemismuotoihin, kuten kuviin, 
tekstiileihin, tansseihin ja tarinoihin. Maailman musiikki on siis lapselle hyvin 
kokonaisvaltainen tutustumiskohde. Vaikka musiikkikasvatuksen keskeinen tehtävä on tuoda 
esille suomalaista kulttuuriperinnettä, on sen avulla myös luonnollista tutustua erilaisiin 
kulttuureihin. (Ruokonen ym. 2009, 28.) 
Uuden kielen oppimisprosessin edistämisessä musiikillisilla ja nimenomaan varhaisiän 
musiikkikasvatuksen keinoilla on todettu olevan hyvät mahdollisuudet. Esimerkiksi laulamisen 
avulla suomi toisena kielenä –oppimisesta on saatu positiivisia ja rohkaisevia tuloksia. Paitsi 
musiikin elementtien hyödyntämisellä, myös leikinomaisella, mielikuvia ja luovaa ajattelua 
herättävillä lähestymistavoilla voidaankin saada aikaan monipuolisia, tehokkaita ja 
vaikuttavia oppimiskokemuksia. Tällöin käytetään hyväksi ihmisen luontaista 
oppimismekanismia - henkilön iästä riippumatta. Kun erilaiset oppimistilanteet muodostuvat 
mukaviksi ja pakotteettomiksi, oppimisen ja omaksumisen kanavat avautuvat ja lopputulos on 
usein hedelmällinen, palkitseva ja motivoiva. Kaikilla ihmisillä on käytettävissään 
musiikillinen kieli, ja vaikka sen painottuminen onkin hyvin erilaista eri kulttuureissa, voimme 
oppia paljon toisiltamme. Kun lähtökohtaisesti tiedostamme jokaisen ihmisen oikeuden hänen 
omaan kulttuuriinsa, niin vuorovaikutuksen väylät säilyvät avoimina. Musiikilla on monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi maahanmuuttajalapsen kotoutumisen kannalta: musiikin avulla 
lapsi voi turvallisesti käsitellä omia tunteitaan, tutustua uuteen kulttuuriin ja oppia uutta 
kieltä. Musiikki on ennen kaikkea yhteisöllistä kokemista ja jakamista. Musiikin voidaankin siis 
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todeta olevan luotettava apu kokonaisvaltaisessa kotouttamisessa vauvasta vaariin. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 25–26.) 
Musiikki voidaan nähdä myös yhtenä terapiamuotona. Musiikkiterapia on tieteelliseen 
tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin erilaisia elementtejä (rytmi, 
melodia, harmonia, dynamiikka, äänensävy jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä 
välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voidaan 
toteuttaa joko yksilö- tai ryhmämuotoisena terapiana. Musiikkiterapiaa voidaan käyttää sekä 
kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. 
Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia monipuolisesti psyykkisten, fyysisten, 
neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu niin 
lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksillekin. (Suomen musiikkiterapiayhdistys 2015.) 
6.2 Musiikin merkitys lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin 
Useat tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet sen, että musiikin merkityksellisyys ihmisille liittyy 
nimenomaisesti erilaisiin tunnekokemuksiin. Musiikki tarjoaa positiivia tunne-elämyksiä mutta 
samalla mahdollistaa myös negatiivisten ja vaikeidenkin tunteiden käsittelyn. Musiikki siis 
tarjoaakin mahdollisuuksia monien hyvin erilaisten tunteiden kokemiseen, ymmärtämiseen, 
ilmaisemiseen ja muokkaamiseen. Tunteiden merkitys musiikkikokemuksissa on todettu 
monissa tutkimuksissa, mutta tietämys tunteiden taustalla vaikuttavista psykologisista 
prosesseista on vähäistä. Saarikallio (2005) on esittänyt, että musiikin tunnemerkitykset 
syntyvät toisaalta psyykkisten tarpeiden tukemisesta ja toisaalta suoraan tunteisiin 
kohdistuvan tunteiden säätelyn toteutumisena. Musiikilliset tunnekokemukset sitoutuvat 
osittain psyykkisten tarpeiden ja erilaisten päämäärien toteutumiseen. Tärkeiden psyykkisten 
tarpeiden toteutuminen saa aikaan myönteisiä tunnekokemuksia, ja vahvistamalla 
yhteenkuuluvuudentunnetta tai itsehallinnan kokemusta musiikki luo voimakkaitakin 
positiivisia tunne-elämyksiä. Musiikki voi toimia suoraan omiin tunteisiin liittyvien 
säätelytavoitteiden, kuten oman mielialan hallinnan tai mielialan parantamisen keinon. 
(Louhivuori ym. 2009, 226.) 
Musiikki herättää paljon erilaisia tunteita, ja niihin liittyy paljon mielikuvia. Osa mielikuvista 
syntyy assosiatiivisen ajattelun kautta, osa on taas maagista fantasiaa, joka houkuttaa lasta 
esimerkiksi liikkumaan musiikin mukaan oman kuvitteellisen fantasiahahmon tavalla. 
Varhaiskasvatusikäisiä lapsia tulisikin rohkaista musiikin kuuntelussa vapaaseen kuvitteluun, 
liikkumiseen ja kuvalliseen ilmaisuun. Musiikki toimii lisäksi erilaista yksilöllistä hoitoa ja 
kasvatusta tarvitsevien lasten ryhmissä sekä integroiduissa ryhmissä yhdistävänä 
toimintamuotona, johon jokainen lapsi voi yksilöllisellä tavallaan osallistua. (Hujala & Turja 
2016, 135-136.) 
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Henkilökohtainen musiikkisuhde – siis ihmisen oma suhtautuminen musiikkiin – on 
vuorovaikutussuhde, joka toimii samojen sisäisten lainalaisuuksien mukaan kuin 
ihmissuhdekin: varauksellisuus, huonommuuden tunne ja torjunta rasittavat sitä, kun taas 
avoimuus ja hyväksyntä edistävät sen kehittymistä. Aikuisen vastuulla on ensisijaisesti hyvien 
olosuhteiden luominen lapsen musiikkisuhteen syntymiselle ja kehittymiselle, mikä edellyttää 
lapsen musiikkiminän ominaispiirteiden hyväksymistä, kuuntelemista ja kunnioittamista. 
Samalla rohkaisemme lasta käyttämään yhtä hänen tärkeimmistä ilmaisukeinoistaan, johon 
hänellä on subjektiivinen oikeus – musiikillista ilmaisua, mikä samalla tarkoittaa 
mahdollisuutta saada oppia musiikin kansainvälistä kieltä ja käyttää avointa porttia myös 
kulttuurisen ymmärryksen laajentamiseen. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 18.) 
Musiikilla on voima vahvistaa ja eheyttää tunne-elämää. Musiikilla on henkisesti uudistava 
vaikutus, koska ihminen voi siirtää musiikkiin omia mielikuviaan sekä ajatusmallejaan, ‘’elää 
niitä uudestaan luovasti’’, samalla uudistaen itseään henkisesti. Erilaiset musiikin lajit 
vaikuttavat ihmisiin eri tavoin, ja mitä enemmän löydämme musiikkia, josta pidämme ja 
jonka avulla ‘’voimme luoda itseämme uudelleen’’, sitä paremmin toimimme sekä henkisesti 
että fyysisesti. Musiikin terveyttä edistävät vaikutukset ovat periaatteessa kaikkien 
käytettävissä ja ulottuvilla. Musiikin harrastaminen joko itse tuottamalla tai kuuntelemalla on 
omaehtoista, inhimillistä kasvua ja tasapainoisuutta edistävää toimintaa. (Lindeberg-Piiroinen 
& Ruokonen 2017, 18.) 
Musiikkikasvatus on aina vuorovaikutusta, johon varhaiskasvattaja ja lapsi osallistuvat omalla 
tavallaan. Todellinen vuorovaikutus perustuu kokemusten vaihtoon ja vastavuoroisuuteen, 
monesti jopa siten, että lapsi näyttääkin varhaiskasvattajalle aivan uudenlaisia näkökulmia 
kohteena oleviin ilmiöihin - tai asioihin, jotka assosioituvat niihin uudella, luovalla tavalla. 
Tämä edellyttää sitä, että varhaiskasvattaja on omassa roolissaan valmis oppimaan uutta niin 
tilanteesta, musiikista kuin toisesta ihmisestäkin, ja kunnioittaa lasta olemalla kiinnostunut 
tämän näkemyksistä ja kokemuksista. Se, että lapsi kuuntelee, mitä sinulla on sanottavaa, 
edellyttää sitä, että sinä vuorollasi kuuntelet häntä. Todellinen kuunteleminen merkitsee 
vilpitöntä välittämistä - empatian avainta. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 19.) 
Musiikkitoiminnan muodot ovat sosiaalisia, ja yhdessä musisointi rakentaakin hyvää 
ryhmähenkeä. Lauluihin liittyvät roolileikit, musiikkileikit, musiikkisadut, dramatisoinnit, 
orkesterileikit, sääntöleikit, yhdessä laulaminen, toisen esityksen kuunteleminen, 
musiikkiliikunta, tanssit, piirileikit, kuvallinen ryhmätyöskentely musiikkiin yhdistettynä tai 
juhlat ja konsertit ovat tärkeitä sosiaalisia tapahtumia niin esi- kuin alkuopetuksessakin. 
Varhaiskasvattajan ja lapsen aitouden ja läheisyyden vaaliminen rakentaa samalla lapsen 
positiivista minäkäsitystä ja itsetuntoa. Lämpö, hellyys, sylissä pitäminen, laulut, lorut, 
köröttelyt ja kehorytmit ovat yksilöllistä kohtaamista ja vahvistavat lapsen tunne-elämää. 
(Karppinen, Puurula & Ruokonen 2001, 135.) 
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7 Musiikkitoiminnan suunnittelu varhaiskasvatuksessa 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen suunnittelun lähtökohdiksi asetetaan 1) lapsi yksilönä sekä 
lapsiryhmä; 2) opetuksen rakenne; 3) aikajakso sekä 4) asiakokonaisuus ja opetuksen 
sisältöjen jaksottaminen eri tuokioihin. Lasta tai lapsiryhmää tarkastellaan sekä ikätason 
mukaisen kehityksen että kehitysiän näkökulmasta, tarjoten yksilöllisiä tehtäviä yhteisen 
musisoinnin ohessa. Opetuksen rakenteeseen liittyen suunnitellaan musiikkituokion 
kokonaisuus huomioon ottaen levon ja aktiviteetin, keskittymistä vaativien oppimistehtävien 
sekä rentoutumisen ja tunteiden purkamisen painottuminen ja järjestyminen tuntikehyksessä 
niin, että lapsi saisi oppimistehtävän omaksumista varten mahdollisimman suotuisan tilan ja 
optimaalisen tuen rakenteellisten tekijöiden avulla. (Marjanen; Louhivuori ym. 2009, 389.) 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet asetetaan esimerkiksi liittyen viiteen 
tavoitealueeseen: 1. musiikillinen alue (päätavoite musiikkikasvatustoiminnassa), 2. 
kognitiivinen alue; 3. sosioemotionaalinen alue; 4. psykomotorinen alue sekä 5. esteettinen 
alue. Varhaiskasvattaja voi lisäksi omaa pedagogiikkaansa ja toimintaansa kehittääkseen 
asettaa itseään varten ‘’omat pedagogiset tavoitteet’’. Nämä eri tavoitealueet tukevat 
toisiaan: niiden avulla lähestytään samaa tavoitetta erilaisista suunnista. Jokaisen muun kuin 
musiikillisen tavoitealueen kautta voidaan tukea myös musiikillisen tavoitteen saavuttamista. 
Musiikillinen tavoite nähdään sellaisena ytimenä, jonka ympärille muut tavoitealueet 
kietoutuvat. Näin suunnitellen toiminnasta tulee kokonaisvaltaista, kokemuksista syvällisiä: 
ajatellaan niin, että lapsen kaikki kanavat avautuvat avoimiksi kokemaan musiikkia. 
(Marjanen; Louhivuori ym. 2009, 391.) 
7.1 Musiikin elementit 
Musiikilla on oma rakenteensa ja järjestelmänsä. Se toimii kokonaisuutena, mutta se voidaan 
paloitella perusaineksiinsa, jotka toimivat itsenäisesti ja hyvinkin erilaisiin yhteyksiin 
sovellettuina. Mitä enemmän tunnemme musiikkia, erilaisia musiikkilajeja- ja tyylejä, sitä 
enemmän saamme monipuolisia kokemuksia itsellemme ja opimme tuntemaan musiikillista 
makuamme. Musiikin perusaineksia ovat rytmi, sointiväri, harmonia, ja dynamiikka. 
(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 32–33.) 
Musiikin elementit ovat rakennuspalikoita, joita ilman ei olisi minkään tyylistä musiikkia, 
koska ääntä itsessään ei olisi olemassakaan. Musiikin elementit ovat yhtä tärkeitä kuin auton 
osat; ilman jarruja, moottoria tai ovia auto ei olisi auto, ja sama pätee musiikkiin, eli ilman 
keskeisiä musiikkielementtejä kappale ei olisi musiikkia. Elementit ovat tärkeitä, yritit sitten 
itse soittaa musiikkia tai ymmärtää sitä. Musiikkielementit ovat niin sanotusti säveltäjän 
työkalupakki. Kyky kirjoittaa musiikkia vaarantuu, jos henkilöltä puuttuu selkeä käsitys 
musiikin elementeistä. (Music Theory Academy 2020.) 
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Rytmi on yksi musiikillisen selkärangan muodostajista. Rytmikasvatuksen tavoitteena on 
ymmärtää rytmin käsite elämyksellisesti sekä tiedollisesti, siten että saatuja valmiuksia 
pystytään käyttämään ja soveltamaan. Rytmitaju ei ole pelkästään musiikin kannalta 
olennaista, vaan se on osallisena monien taidollisten valmiuksien kehittymisessä, kuten luku- 
ja kirjoitustaidon oppimisessa. Lähtökohtana rytmikasvatuksessa ovat selkeät, elämykselliset 
harjoitukset, jotka perustuvat rytmin kuuntelemiseen. Esimerkiksi musiikkiliikunnassa 
liikutaan kokonaisvaltaisesti musiikin rytmin ja tempon mukaan, tai liikutaan eriytyneemmin 
kuunnellen tarkasti musiikin antamia ”rytmisiä ohjeita”. Rytmin sykkeen perusteella 
päätämme, haluammeko lähteä tanssilattialle nauttimaan rokkaamisesta vai kenties valssin 
tahdista. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 35–37.) 
Pienet lorut ovat oivallista rytmikasvatusta, sillä niiden avulla voidaan havainnollistaa 
leikinomaisesti sekä tasaista, samana pysyvää rytmin sykettä, että tempon vaihteluita. 
Loruilusta saadaan rytmisesti jäsennetty, kiinnostava ja keskittymistä ylläpitävä kokonaisuus 
ilmeikkään puheen ja monipuolisen äänen käytöllä. Loruiluun ja laulamiseen tuo oman 
musiikillisen lisämausteensa leikkiliikkeiden ja soitinten käyttö, ja niiden avulla voidaankin 
varioida ja kerrata loruja miltei loputtomasti. Kun löytää sen oikean sisäisen rytminsä, auttaa 
se niin suurta koordinaatiota vaativissa tehtävissä kuin pienten yksityiskohtien hiomisessakin – 
olipa kyse sitten huippu-urheilusta, pianosonaatin soittamisesta tai kakkutaikinan 
vatkaamisesta. Rytmi nimittäin muodostaa kaikkien taidollisten suoritusten selkärangan, ja 
jaksottaa sekä henkistä että fyysistä energiaa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 35–37.) 
Sointiväri eli ”soundi”. Sointivärin löydämme kaikista äänistä. Ääntä voidaan kuvailla 
kirkkaaksi, vaaleaksi, tummaksi, möreäksi jne. Äänen sointivärin perusteella saatamme 
tunnistaa kuulemamme laulajan tai puhujan, sillä ihmisääni on yhtä yksilöllinen kuin 
käsialakin. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 43.)  
Harmonialla tarkoitetaan yhtä aikaa soivien sävelten (äänten) muodostamaa kokonaisuutta. 
Se syntyy äänten ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta eli siitä, miltä samanaikaisesti soivien 
äänten sointivärit ja sävelkorkeudet kuulostavat suhteessa toisiinsa. Esimerkkejä 
miellyttävästä harmoniasta ovat perinteiset kuoro- ja orkesteriesitykset tai kansanlaulu, joka 
on säestetty pianolla, kitaralla tai kanteleella. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 35, 
44.) 
Dynamiikka tarkoittaa äänenvoimakkuutta ja sen vaihteluita (=dynaamiset vaihtelut). 
Jokainen meistä pystyy rikastuttamaan puhettaan käyttämällä hyväkseen dynaamisia 
tehosteita tietoisesti tai elävästi. Kuulijoiden huomio säilyy tehokkaammin, kun omaa esitystä 
väritetään musiikillisin keinoin; voimakkaamman ja hiljaisemman puheäänen vaihtelulla, 
ilmeikkyydellä ja harkitulla tauotuksella. Mielessään voi kuvitella rauhaisan kesäisen 
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rantamaiseman. Kuinka maiseman dynamiikka muuttuu, kun rauhaisuuden tilalle nousee 
raivoisa ukkosmyrsky? (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 44–45.) 
7.2 Musiikkituokiot ja niiden kulku varhaiskasvatuksessa 
Hyvä musiikkihetki on tehty iloisesta tunnelmasta, liikkeestä, rytmistä, tanssista, naurusta, 
soitosta, loruista, lauluista sekä ennen kaikkea yhdessä kokemisen ja oppimisen riemuista. 
Kaikessa kasvatuksessa on ensisijaisen tärkeää, että välitämme aidosti siitä mitä teemme. 
Lapset vaistoavat paremmin sen, mitä emme sano, kuin sen, että mitä sanomme. Suurin osa 
viestinnästämme tulee kehomme kautta, vain pieni osa on puhetta. Musiikkihetken 
suunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteen asettamisesta. Sen jälkeen voidaan miettiä ja valita 
sisällöt ja menetelmät. Tuokion aloituksella ja lopetuksella on keskeinen merkitys 
musiikkituokion onnistumiselle. Erityisesti musiikkihetken aloitus kannattaakin suunnitella 
huolella. Aloitus voi olla esimerkiksi tuttu aloituslaulu, jonka kaikki lapset osaavat tai siitä 
voidaan tehdä hieman uudenlainen sovitus maustamalla sitä taputuksin, liikkein tai 
rytmisoittimin. Musiikkituokion alkuun saa hyvin pienillä elementeillä lasten kiinnostusta 
herättelevän kutkuttelevan tunnelman. Esimerkiksi jo tilan hämärtäminen, jokin roolivaate 
aikuisen yllä tai yllättäen matkalaukusta löytyvä musiikkihetkeen liittyvä hahmo herättävät 
lasten kiinnostusta. (Luokkala & Grahn 2018, 8–9.) 
Lapsi oppii musiikkia ja saa siitä tietoa peruskäsitteistä muodostettujen musiikillisten 
työtapojen sekä vastakohtaparien avulla (esimerkiksi hidas - nopea, korkea - matala). Opetus 
painottuu usein prosessiin ja vuorovaikutukseen konstruktivistisesti, lopulta kohti valmista 
musiikillista kokonaisuutta hiljalleen edeten. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa opetus 
nähdään lapsen omista henkilökohtaisista lähtökohdista rakentuvana ja tavoitteellisesti, 
tasolta toiselle etenevänä. Viisas kasvattaja osaa myös tarttua lasten myötä spontaanistikin 
syntyviin epävirallisiin musiikkihetkiin. Varsinaiset viralliset musiikkihetket muodostavat 
kuitenkin tavoitteellisen toiminnan rungon; ne etenevät systemaattisesti eteenpäin. 
Varhaiskasvattajan toiminta täydentyy ja värittyy spontaaneihin, lapsilähtöisiin ideoihin 
tarttumisen myötä. (Louhivuori ym. 2009, 388–389.) 
Musiikkitoiminnalla luodaan aina positiivista ilmapiiriä ja myönteistä vuorovaikutusta. 
Jokaisen lapsen tulee voida tuntea itsensä hyväksytyksi juuri omana itsenään, ja heidän tulisi 
voida kokea onnistumisen elämyksiä. Lapselle turvallisuutta luovat pysyvät rituaalit ja 
toimintatavat, sillä lapsi oppii tuntemaan ne ja toimimaan tietyissä tilanteissa odotetulla 
tavalla. Nämä tuovat lapselle mielihyvää ja tyydytystä. Tuttujen elementtien kertautuminen 
auttaa lasta myös selviytymään uuden asian tuomasta hämmästyksestä. (Lindeberg-Piiroinen 
ja Ruokonen 2017, 363.)   
Uusi opeteltava asia on hyvä sijoittaa musiikkihetken alkuosaan, koska se helpottaa lasten 
jaksamista keskittymiseen liittyen. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisella 
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musiikkihetkellä ei tarvitse olla eikä kannatakaan olla uutta opeteltavaa. Jo aiemmin opittua 
asiaa voidaan kerrata useaan otteeseen ja iloita sen osaamisesta koko ryhmään kesken. 
Tuttuun lauluun voidaan ottaa mukaan soittimia, valita mahdollisesti soolosoittajia sekä tehdä 
lauluun lapsille sopiva tanssiesitys. Näillä vinkeillä säilyy lasten kiinnostus tuttuihinkin 
lauluihin. Usein lapset jaksavatkin aikuisia pidempään puuhastella saman tutun laulun äärellä. 
Musiikkituokiot voivat olla sisällöltään hyvin erilaisia, mutta tunnin kuluessa on jo hyvä 
muistaa lepovaiheen ja toiminnan vuorottelu. Joillakin kerroilla pitäydytään hiljaisessa ja 
viipyilevässä tunnelmassa ja toisella kerralla taas voidaan irrotella liikkuen ja tanssien 
erilaisten musiikkityylien pyörteissä. Aloittamisessa ja lopettamisessa on hyvä olla kuitenkin 
samoja tuttuja elementtejä. Musiikkihetki on hyvä lopettaa siinä vaiheessa, kun kaikilla on 
vielä kivaa. Lapset oppivat nopeasti musiikkihetkien kulun. Tutusta alkumelodiasta jo 
tiedetään, että nyt on yhteisen musisoinnin aika. Samoin tutut loppurituaalit saattelevat 
onnistuneen musiikkihetken päätökseen. Kaikessa lasten kanssa tapahtuvassa toiminnassa ovat 
aikuisen malli ja innostus ensisijainen tärkeitä asioita. Aikuisen tulisi itsekin uskaltautua 
heittäytymään ja irrotella musiikin mukana. Aikuinen toimii esimerkkinä lapsille ja lapset 
rakastavat innokkaan aikuisen osallistumisen katsomista. (Luokkala & Grahn 2018, 8–9.) 
Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017, 360–363) ovat kirjoittaneet asioista, jotka kasvattajan 
kannattaa tiedostaa musiikkitoimintaa suunnitellessa:  
Kenelle opetat? Huomioi lapsen / lapsiryhmäsi kehitysvaihe sekä musiikilliset taidot 
Mitä opetat? Mieti, mikä on tuttujen asioiden kertaamisen osuus opetuksen sisällöstä ja opeta 
uudet asiat tai “pohjusta” niitä sitomalla ne aiemmin opittuun. Musiikilliset asiat olisi hyvä 
yhdistää myös muihin tiedollisen opetuksen ja taidekasvatuksen osa-alueisiin. 
Miksi opetat? Selvitä tavoitteiden merkitys, eli mihin pyrit opetuksella ja mitä hyötyä 
toiminnasta on lapselle. 
Miten opetat? Ota huomioon lasten osallisuus, vaihtele tarkoituksenmukaisesti eri työtapoja, 
etene opettavassa sisällössä tutusta tuntemattoman ja helposta monimutkaisempaan, integroi 
musiikilliset ainekset muihin kasvatuksen osa-alueisiin (tiedollinen, liikunta, muu 
taidekasvatus jne.) ja toimi yhteistyössä muiden tilanteeseen osallistuvien aikuisten kanssa. 
Mitä välineitä tarvitset ja millaisen oppimisympäristön rakennat? Suunnittele ja valmistele 
opetustila etukäteen, järjestele tila suunnittelemaasi tuokiota varten. Mieti mitä tarvikkeita 
tai muuta materiaalia tarvitset, mahdolliset laulukirjat, soittimet, tietotekniikka jne. Aina 
tulee huomioida myös turvallisuustekijät, kuten liukkaat lattiat, terävät huonekalujen kulmat 
sekä liukuvat matot.  
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Kuinka kauan toiminta kestää? Mieti ryhmän edellytysten mukainen toimintojen vaihtelu, 
arvioi ja mitoita toimintajaksojen pituus ja tuokion kokonaiskesto. Varaudu aina 
joustavuuteen ja suunnitelman muuttamiseen tai muuntelemiseen!  
Miten arvioidaan tuokion onnistumista? On hyvä asettaa itselleen valmiiksi kysymyksiä 
tuokion onnistumista arvioita. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi “Millaiseksi suunnittelema 
kokonaisuus muodostui ja mistä syystä”, “mitä suunnitelmasta toteutui ja mitä jäi 
toteutumatta, miksi”, “kuinka toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat lapsen oppimisen ja 
viihtymisen kannalta, sekä itseni ja oman työssä kehittymisen kannalta”.  
Työn arviointi on aina yhtenä osana onnistunutta kokonaisuutta. Tärkeitä pohdittavia 
kysymyksiä toteutuneen toiminnan pohjalta voivat olla myös esimerkiksi: Mistä jatkamme ensi 
kerralla? Mikä asia tarvitseekin uudenlaisen tavan opettaa lapsia? Mikä oli erityisen mukavaa 
ja riemukasta? Oliko toteutunut tuokio kestoltaan sopivan mittainen? Miten lapset jaksoivat 
olla toiminnassa mukana? Kasvattajan on myös tärkeää kysyä itseltään, että miten hän on 
onnistunut omasta mielestään. (Luokkala & Grahn 2018, 9.) 
7.3 Varhaiskasvattajan rooli musiikkikasvatuksessa  
Musiikin parissa työskentelevän kasvattajan on hyvä muistaa, että omien musiikillisten 
taitojen ei tarvitse olla huipputasoa, jotta pystyy toteuttamaan musiikkia lasten kanssa. 
Hyvän maaperän lasten kanssa musisoimiselle tuo kasvattaja, joka hyväksyy oman 
musikaalisuutensa juuri sellaisena kuin se ilmenee. Musikaalisuus koostuu monista eri 
tekijöistä, ei pelkästään laulamisesta, vaikka monilla se saattaakin olla päällimmäisenä 
mielessä. Lapselle parasta on antaa malli sellaisesta rohkeasta aikuisesta, joka uskaltaa 
käyttää omaa ääntään hyödyksi. (Luokkala 2017, 4.)  
Aikuisen oma asenne ja aito kontakti lapsiin, kyky heittäytyä lapsen maailmaan ja samalla 
säilyttää tilanne kontrollissa, kyky huomioida ja kuunnella lasta sekä kommunikoida hänen 
kanssaan ovat peruslähtökohtia varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Aikuisen tulisi pystyä 
samaistumaan lapseen ja asettua myös hänen asemaansa. Hänen täytyy myös tiedostaa lapsen 
kiinnostuksen kohteet, joiden kautta motivaatiota herätetään. Kaiken toiminnan 
edellytyksenä on siis työstään innostunut varhaiskasvattaja, joka saa omalla esimerkillään 
lapset mukaan toimintaan. Lasten into ja halu kokea sekä tehdä ja olla mukana 
musiikkihetkillä ovat taas niitä asioita, jotka palkitsevat puolestaan opettajaa. Aikuisen 
innostus, motivaatio ja jaksaminen kumpuavat lapsista ja heidän ilostaan. (Luokkala & Grahn 
2018, 18–19.) 
Varhaiskasvattajan tulee kuunnella lasta, antaa hänen oivaltaa, keksiä itse musiikillisia asioita 
ja antaa myös lapsen vaikuttaa prosessiin. Vaikeinta on olla opettamatta tunnollisesti ja 
odottaa niitä ratkaisuja, jotka tulevat lapselta itseltään. Aikuisen tulisikin aina muistaa, että 
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oppiminen on riemukas tapahtuma, johon jokaiselle lapselle tulee antaa mahdollisuus. 
Opettamisen menetelmät on muistettava suhteuttaa lasten omiin kykyihin. Musiikkitoiminnan 
suhteen ei ole merkityksellistä, että miltä näyttää muiden työntekijöiden silmissä 
työyhteisössä vaan on hyvä pitää mielessä, että työtä tehdään lapsille tarjoten heille 
elämyksiä. (Luokkala & Grahn 2018, 18–19.) 
Hyvä varhaiskasvattaja huomioi lasten osallisuuden mahdollisuuden musiikkituokion 
järjestämisessä. Jotta osallisuus aidosti toteutuisi, tulisi lasten olla mukana toimintaprosessin 
kaikissa vaiheissa; esittää omia ideoitaan ja olla mukana suunnittelemassa toimintaa ja tiloja, 
tekemässä valintoja ja päätöksiä, toteuttamassa suunniteltua asiaa sekä arvioimassa 
toimintaa ja toimintaympäristöjä. Opetussuunnitelmaa ohjaavissa asiakirjoissamme puhutaan 
lyhyesti suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta, johon lasten tulee saada 
osallistua. (Hujala & Turja 2017, 48–49.) 
Pienten lasten kohdalla osallistaminen alkaa siitä, että lasta autetaan ja opetetaan 
tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita, kokemuksia ja mielipiteitään sekä tekemään 
yhteisölleen ja itselleen sopivia valintoja esimerkiksi toimintatapojen, välineiden tai leikkien 
suhteen. Osallisuus onkin sitä, että lapsi huomaa ja kokee, että hänen omilla tunteillaan, 
kokemuksillaan ja valinnoillaan on aidosti merkitystä ja vaikutusta hänen lähiyhteisössään ja 
sen toiminnan rakentumisessa. Lapsien tulisi olla osallisia heidän omien kiinnostustensa 
mukaisilla tasoilla, tahdilla ja tavoilla. Aikuisten ei tulisi koskaan tehdä lapsiryhmän tiedoista 
tai taidoista omia ennakko-oletuksia. Osallisuuden toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää, 
että koko henkilökunta on sitoutunut lasten osallisuuden edistämiseen ja he ymmärtävät sen, 
että kuinka osallisuus vaikuttaa työskentelyyn ja toimintaan konkreettisesti. (Kauppinen ym. 
2005, 7.) 
Osallisuuden polku etenee kasvattajien ja kasvattajan yhteisön toimien seurauksena. 
Ammatillisella ja osallisuuteen pyrkivällä toiminnalla varhaiskasvattaja voi esimerkiksi 
päiväkodissa luoda osallisuutta. Hän voi myös helposti estää osallisuuden toteutumisen. Harry 
Schier (2001) on tehnyt lapsen osallisuudesta ‘’osallisuuden polut’’ -mallin, jonka kautta hän 
jakaa lapsen osallisuuden viiteen erilaiseen tasoon. 
Lasten osallisuuden ensimmäinen taso perustuu siihen, että lapset tulevat kuulluiksi omassa 
ympäristössään. Tämän tason lähtökohtana on aikuisen ja lapsen välinen keskinäinen 
vuorovaikutus, jossa aikuinen kuuntelee lasta. Toisella osallisuuden tasolla kasvattajat 
tukevat erilaisin keinoin lapsia mielipiteiden ilmaisussa. Lasta halutaan kuulla ja aikuinen on 
aidosti kiinnostunut lapsen näkemyksistä. Lapsen mielipiteet eivät kuitenkaan vaikuta 
toimintaan. Kolmannella osallisuuden tasolla lasten mielipiteet otetaan huomioon. Tämä taso 
vaatii aikuiselta asennetta, jossa lasten näkemyksillä on merkitystä. Lasten mielipiteiden 
huomiointi ei tulisi olla pelkästään näennäistä kysymistä vaan ennemminkin todellinen 
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kokonaisvaltainen toimintatapa. Osallisuuden neljännellä tasolla lapset otetaan mukaan 
päätöksentekoon. Tässä ei ole kysymys yksittäisistä valinnoista, vaan toimintakulttuurista, 
jossa aikuiset ja lapset työskentelevät yhdessä. Tälläkin tasolla on pohjana vuorovaikutus, 
mutta myös demokraattinen toimintatapa. Osallisuuden viides taso etenee tästä vielä siihen, 
että vastuu ja valta jakautuvat vielä suuremmassa määrin myös lapsille. Kasvattajien on 
hyväksyttävä vallan jakaminen, mutta samalla autettava lapsia kantamaan vallan mukanaan 
tuomaa vastuuta. (Luokkala & Grahn 2018, 20.) 
Asioiden tarkastelu lapsen näkökulmasta ei ole ollenkaan huono tapa astua lapsen maailmaan 
ja ymmärtää näin paremmin tämän katsantokantaa tähän elämään. Aikuisen tulisi myös 
muistaa, että otettaessa lapsi mukaan päätöksentekoon voidaan saada sitovampia sopimuksia 
aikaiseksi. Lapsi, kuten kuka tahansa aikuinenkin, motivoituu ja sitoutuu toimintaan 
paremmin silloin, kun hän on myös itse saanut olla päätöksentekovaiheessa aktiivisena 
toimijana aikuisen rinnalla. (Luokkala & Grahn 2018, 18–19.) 
7.4 Musiikkikasvatuksen mahdolliset haasteet tai esteet  
Haasteita päiväkodin musiikkikasvatukseen ja sen järjestämiseen voi tuoda esimerkiksi 
tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä lapsi. Tarkkaavaisuushäiriöisillä oppilailla ei hahmotu 
tehtävien ja toimien järjestäminen, kuten aikakäsitys, ja keskittynytkin opetus häiriintyy 
helposti. Tärkeimpiä asioita oppilaan kanssa on motivaation herättäminen ja sen 
ylläpitäminen. Koska kaikilla oppijilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja oppia 
musiikkia sekä soitinten hallintaa, tulee soittotunti osata suunnitella oikein. Soittotunteja 
ajatellen tulee osata rauhoittaa tilanne, ylläpitää oppilaan motivaatio selvittämällä ja 
toteuttamalla oppilaan todellisia toiveita, pitää huolta soittotunnin jaksotetun toiminnan 
monipuolisuudesta sekä siitä, että soittimen hallinta olisi keskiössä opetustunneilla ja 
erityisesti musiikin tuottaminen toimisi oppijan innoittajana. (Tretjakov 2016, 41–42.) 
Toinen haaste mikä musiikkikasvatuksessa saattaa nousta esille, on kulttuuri- ja 
kasvatusnäkemyserot. Esimerkkinä tästä on aasialainen musiikkikasvatus, joka on 
vanhempivetoista ja ankaraa, lapsilta vaaditaan paljon, kun taas länsimaalainen 
musiikkikasvatus on lasta kuuntelevaa ja lapsen vapautta korostavaa. Suomen 
musiikkikasvatus on enemmän valinnan mahdollisuutta painottavaa musiikkikasvatusta. 
Musiikkipedagogin on hyvä aina tiedostaa erot omien ja vanhempien kasvatusnäkemysten 
välillä. Joskus suhtautuminen eri näkemyksiin voi johtua puhtaasti ennakkoluuloista. Opettaja 
voi esimerkiksi kohdata vanhemman, joka on täysin eri linjoilla instrumenttiopetuksen 
suhteen kuin opettaja tai oppilas. (Tretjakov 2016, 43–44.) Varhaiskasvatuksessakin tulee 
vastaan perheitä eri kulttuuri- ja kasvatustaustoista, joita tulee huomioida myös 
musiikkituokioita rakentaessa.   
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Vaikka liikkeen avulla voidaan harjoittaa monia musiikillisia kykyjä ja taitoja, sen 
soveltaminen musiikin opetuksen eri konteksteissa ei ole läheskään aina ongelmatonta. 
Liikkuessamme altistamme ja paljastamme itsemme, mikä saattaa olla myös ahdistavaa. 
Jotkut lapset saattavat tuntea olonsa vaivautuneeksi liikkuessaan musiikin mukaan. Tämä 
mahdollinen epämukavuus, jopa häpeä, voi olla esteenä positiivisille kokemuksille ja täten 
myös oppimiselle. Tämän lisäksi liikekokemuksille herkistyminen sekä ajattelun, aistimisen, 
tuntemisen ja toiminnan välisten yhteyksien muodostaminen vie aikaa, ja tarvittavaa aikaa ei 
ole aina käytettävissä. (Louhivuori ym. 2009, 254.) 
Lapsen minäkäsityksen kannalta tuhoisia asioita voivat olla negatiiviset, häpeää tuottavat 
kokemukset ja ympäristön ahdistavat ajattelumallit, asenteet ja odotukset. Nämä voivat 
traumatisoida lapsen musiikkisuhteen pahimmillaan pysyvästi. Tästä voi kehittyä 
musiikkirajoitteisuus, missä on kyse kasaantuneiden negatiivisten kokemusten aiheuttamia 
musiikkiin liittyvien kokemusten torjumista. Esimerkiksi jos yksilö saa moitteita 
laulutaidostaan, alkaa hän pikkuhiljaa kokea kaiken laulamisen ahdistavana ja kieltäytyy 
kaikesta siihen liittyvästä toiminnasta. Tämän takia myös itsetunto voi laskea paljon ja lapsi 
kokea itsensä arvottomaksi suhteessa musikaalisempina pitämiinsä ihmisiin. Joskus saattaa 
käydä niinkin, että traumatisoinut ihminen laittaa vahingon kiertämään, ja alkaa 
kommentoimaan muita väheksyvästi ja virheistä huomautellen. (Nurmi 2018, 96.)  
8 Opinnäytetyön toteuttaminen  
Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä. Opinnäytetyön tuotoksena 
rakentui musiikkikasvatuksen vinkkipankki musiikkipainotteisten Pilke päiväkotien 
varhaiskasvattajille. Koska opinnäytetyömme tuotos pohjautuu musiikillisiin menetelmiin ja 
niiden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa, niin olemme käsitelleet myös tämän 
opinnäytetyön teoreettisessa tieto-osassa varhaisiän musiikkikasvatusta lapsen 
musikaalisuuden, musiikkikasvatuksen vaikutusten sekä musiikkitoiminnan suunnittelun 
näkökulmista. Opinnäytetyömme teoreettinen tietopohja rakentuukin monipuolisesti 
varhaiskasvatukseen, varhaisiän musiikkikasvatukseen sekä lapsen kehitykseen liittyvästä 
lähdekirjallisuudesta ja muista julkaistuista artikkeleista, sekä Pilke-päiväkodeilta 
saamastamme materiaalista. Tutustuimme lisäksi opinnäytetyön aiheen kannalta oleellisiin jo 
tehtyihin tutkimuksiin. Suhtauduimme kriittisesti sen lähdeaineiston valintaan, jota tässä 
opinnäytetyössä käytimme. Pyrimme siihen, että aineistomme oli mahdollisimman tuoretta ja 
olimme tyytyväisiä siihen, että musiikkikasvatukseen ja lapsen kehitykseen liittyvää aineistoa 
löytyikin hyvä määrä myös viime vuosilta.  
Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehittämistyön hankkeena syntyy yleensä jokin 
konkreettinen tuote: esimerkiksi kuvaus, malli, opas, kirja, esine, toimintapäivä tai kansio. 
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Kehittämistyön hankkeen tuloksena onkin siis sellainen tuotos, joka sisältää uuden tiedon 
lisäksi palvelun, tuotteen, oppaan, mallin, toimintatavan tai minkä tahansa sellaisen 
innovaation, joka on jollain tavalla aikaisempaa parempi tai kokonaan uusi. Tässä 
toiminnallinen opinnäytetyö eroaakin tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä, jonka tavoitteena 
on tuottaa ennemmin tutkimuksen tekemisen säännöin uudenlaista tietoa tilaajalle, 
työyhteisölle tai tekijälle itselleen. (Salonen 2013, 19.) 
8.1 Opinnäytetyön aiheen valinta 
Hyvän aiheen kriteereihin kuuluu aito kiinnostus aihetta kohtaan, joten tutkimuksen 
onnistumisen välttämättömänä edellytyksenä pidetään sitä, että tekijä on kiinnostunut 
aiheestaan. Lisäksi aiheen tutkimisen tulisi opettaa tekijälleen jotakin, sillä aloittelevan 
tutkijan työ ei ole rutiinityötä, joten aihetta kannattaa harkita vaihdettavaksi, jos siitä ei jää 
itselleen mitään uutta tietoa. Aihetta valittaessa tulee pitää mielessä myös aiheen 
toteutettavuus kohtuullisessa ajassa, sekä se, että aiheesta löytyy varmasti tarpeeksi 
monipuolista teoriaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 77–79.) 
Opinnäytetyön aloittaminen alkoi ajatuksen tasolla jo syksyllä 2019 ja keskustelimme siitä 
keskenämme useaan otteeseen. Varhaiskasvatukseen liittyvä opinnäytetyön aihe oli meidän 
molempien mielessä, joten päädyimme tekemään opinnäytetyön yhdessä. Lisäksi molemmilla 
oli samanlaiset mielenkiinnonkohteet liittyen aiheisiin. Tammikuussa 2020 aloimme 
tosissamme työstämään itse aihetta, ja musiikkipainotteinen Pilke Tuulikello osoitti 
mielenkiintoaan meidän suuntaamme. Pohdimme yhdessä yksikön johtajan kanssa erilaisia 
mahdollisia aiheita ja keskustelimme niistä ennen lopullista päätöstä. Pidimme itse tärkeänä 
sitä, että idea olisi paitsi Pilkettä hyödyttävä, myös meille henkilökohtaisesti opettavainen ja 
mielenkiintoinen. Meidän alkuperäinen ideamme oli tehdä toimintakansio liittyen 
musiikkikasvatukseen ja saimmekin tietää, että Pilkkeen musiikkipainotteisilla päiväkodeilla 
oli jo kerätty materiaalia henkilökunnalta tämän tyyppistä kansiota varten, joka heiltä vielä 
siinä vaiheessa puuttui. Heidän puoleltaan tuli siis esille tarve tämänkaltaiselle 
opinnäytetyölle. Prosessin tiesimme olevan meille opettavainen, sillä vaikka varhaiskasvatus 
kaikkinensa kiinnostaa, ei kummankaan meidän vahvuuksiimme kuulu musiikki. Musiikin 
positiivisista vaikutuksista lapsen kehitykseen olimme tietoisia jo ennen prosessia, joten 
halusimme oppia lisää sen käytettävyydestä varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa 
työskennellessä. 
8.2 Opinnäytetyön toimintaympäristön kuvaus 
Pilke-päiväkodit on varhaiskasvatuspalveluita innovatiivisesti toteuttava yritys, jolla on 
suomalaiset omistajat. Ketjuun kuuluu 141 päiväkotia, jotka tarjoavat erilaisia 
painotteisuuksia päiväkodin mukaan. Näitä painotuksia ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, 
musiikki, taide ja ilmaisu. Painotteisuuden tarkoituksena on herättää lapsen luontainen 
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uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen ja erilaisiin elämyksiin. Pilke tarjoaa varhaiskasvatuksen 
lisäksi iltapäivätoimintaa, ja vuoden 2019 syksyllä Pilke aloitti lastenhoidon palvelut 
palveluseteleillä hankittavaksi. (Pilke päiväkodit 2020a.)  
Toimeksiantajanamme tässä opinnäytetyössä toimii yksityinen Pilke musiikkipäiväkoti 
Tuulikello, jossa on yhteensä 30 hoitopaikkaa. Pilke päiväkodit toteavat, että varhaisiän 
musiikkikasvatuksen pääasiallisena tarkoituksena on herättää lasten kiinnostusta musiikkia 
kohtaan. Musiikkipainotteisten päiväkotien tavoitteena on tarjota lapsille erilaisia musiikillisia 
elämyksiä, taitoja ja valmiuksia sekä onnistumisien ja oppimisen kokemuksia. 
Rakennuspalikkoina musiikkikasvatuksessa toimivat laululeikit, laulut, lorut, soittaminen, 
liikunta ja musiikin kuunteleminen. Yhtenä tavoitteena on myös antaa virikkeitä mahdollisen 
jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. (Pilke päiväkodit 2020b.) 
Pilke-Pöllö on Pilkkeen oma maskotti, joka on varta vasten Pilkkeelle ideoitu ja tehty (liite 1). 
Pöllö valittiin sadasta juuri Pilkkeelle ideoidusta pöllökuvasta. Kilpailu lanseerattiin 
ulkomaalaiseen portaaliin, jossa on jäsenenä satoja graafikkoja ja alan ihmisiä ympäri 
maailman. Tehtävänantona oli suunnitella Pilkkeelle maskotiksi pöllö, joka ilmentää Pilke-
päiväkotien eri painotteisuuksia. Kilpailuun osallistui yli 100 piirrosta, josta valikoitui lopulta 
seitsemän parasta pöllö-designiä. Nämä seitsemän finalistia lähetettiin viiteen päiväkotiin, 
joissa lapset saivat äänestää voittajan. Suurella enemmistöllä kilpailun voitti tämä kyseinen 
pöllö. Koska Pilke-Pöllö on Pilkkeen silmäterä, on se luonnollisesti myös osana meidän 
vinkkipankkiamme.  
8.3 Opinnäytetyön tiedonhankinta 
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen 
noudattaminen, kuten rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä sekä 
muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen kunnioitus ja huomiointi. 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2020.) Olemme noudattaneet hyvää tieteellistä käytäntöä 
opinnäytetyötä tehdessämme. Olemme ottaneet asianmukaisesti huomioon muiden 
tutkijoiden saavutukset ja viitanneet niihin oikeaoppisesti työssämme.  
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tutkijan tarkalla selostuksella tapahtumien 
kulusta ja tutkimuksen kaikista eri vaiheista. Aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa 
selvästi ja totuudenmukaisesti. Haastatteluista tulee kertoa olosuhteet ja paikat, joissa tätä 
aineistoa kerättiin. Lisäksi tutkijan tulisi kertoa haastatteluissa käytetty aika, mahdolliset 
häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja myös tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. 
(Hirsjärvi ym. 2008, 227.) 
Pidimme alusta alkaen tärkeänä tutustua huolellisesti erilaiseen musiikkiin ja lasten 
kehitysvaiheisiin liittyvään teoriaan ja materiaaliin, joka tukisi opinnäytetyötämme ja 
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materiaalipaketin kokoamista. Itse materiaalipaketin kokoaminen lähti käyntiin ensimmäisen 
palaverin jälkeen maaliskuussa 2020, joka käytiin yhdessä Pilkkeen edustajien kanssa Pilke 
päiväkoti Tuulikellossa. 
Olimme etukäteen pohtineet ja kirjoittaneet ylös niitä asioita ja kysymyksiä, joita halusimme 
saada selville Pilkkeen edustajilta liittyen opinnäytetyöhömme. Rajasimme työtämme 
hankkimalla palaverissa tietoa siitä, mitä toiveita, ajatuksia ja tarpeita Pilkkeen edustajilla 
on vinkkipankkimme sisältöön ja ulkoasuun liittyen. Opinnäytetyömme perustuu työelämän 
tarpeisiin, joten pidimme tärkeänä saada musiikkivastaavan ja yksikön johtajan näkemyksiä 
vinkkipankkiimme liittyen, sillä tarkoituksena oli, että materiaalipaketti jää jokaisen 
musiikkipainotteisen yksikön henkilökunnan käyttöön. Kerroimme lisäksi meidän omista 
ajatuksistamme ja aikataulustamme liittyen vinkkipankkiin. Palaverissa saimme selvyyttä 
sille, että miten materiaalipaketista tulisi käytännönläheinen ja helposti hyödynnettävissä 
oleva selkeä kokonaisuus, joka vastaisi myös edustajien omia toiveita. Aikaa palaverissa kului 
noin tunnin verran.  
Pilkkeen edustajien ajatukset sisältöön liittyen kohtasivat omiimme monilta osin. Edustajat 
toivoivat erikseen ikäryhmien huomiointia materiaalipaketissa. Materiaalipaketille oli lisäksi 
pohdittu nimikin, joka tulisi olemaan Pilkkeen maskotin mukaisesti ”Pilke-pöllön 
vinkkipankki”. Tämän vinkkipankin kokoamisen pohjaksi tutustuimme aivan aluksi niihin 
ideoihin, ehdotuksiin ja ajatuksiin, joita Pilke oli jo aikaisemmin pyytänyt kirjallisesti ja 
sähköisesti musiikkipainotteisten päiväkotien varhaiskasvattajilta (liite 2). Tämä materiaali 
piti sisällään pääsääntöisesti erilaisia musiikkikasvatukseen liittyviä toimintatuokioita. 
Toimintatuokiot olivat vaihtelevia ja niissä oli mainittu pääsääntöisesti toiminnan tavoite, 
ikäsuositus ja runko eli aloitus, toiminta ja lopetus sekä muu mahdollinen tarvittava 
materiaali kuten soittimet tai musiikki. Näiden lisäksi saimme mukaamme Pilkkeen muuta 
sisäistä materiaalia (liite 3), joka koostui Pilkkeen musiikkikasvatuksen käsikirjasta sekä 
musiikkitoiminnoista kertovista kirjoista. Tämän jälkeen tarkastelimme kyseisen saamamme 
tiedon ja rakensimme osittain sen pohjalta pedagogisesti tarkoituksenmukaisen 
kokonaisuuden vinkkipankin muodossa musiikkipainotteisten Pilke päiväkotien 
varhaiskasvattajille. 
Sellainen kirjallinen materiaali voi olla kelvotonta ja omaan työhön kytkeytymätöntä, joka 
alkuun vaikuttaisi hyvältä ja joka tuntuisi tarjoavan syyn tarkempaan perehtymiseen. 
Kirjallisuuden valinnassa tarvitaan lähdekritiikkiä ja omaa harkintaa. Tutkijan on pyrittävä 
kriittisyyteen sekä lähteitä valitessa että niitä tulkitessa. Kirjoittajan tunnettuus ja 
arvostettavuus, lähteen ikä ja lähdetiedon alkuperä, lähteen uskottavuus ja julkaisijan 
(kustantajan) arvovalta ja vastuu sekä totuudellisuus ja puolueettomuus ovat seikkoja, joihin 
tulisi kiinnittää huomiota lähdettä arvioitaessa. (Hirsjärvi ym. 2008, 109–110.) 
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Koska musiikkikasvatukseen ja lasten kehitykseen liittyvää materiaalia löytyy laajalti, 
pyrimme olemaan huolellisia ja tarkkoja siitä, millaista aineistoa käytimme opinnäytetyön 
jokaisessa vaiheessa. Jätimme pois kaikki sellaiset lähteet, jotka tuntuivat meidän 
mielestämme epäluotettavilta. Lisäksi osallistuimme Laurean tiedonhankinta-pajaan, jossa 
kerrattiin tiedonhankintaan soveltuvia hakukoneita ja muita vinkkejä liittyen luotettavan 
teorian hankintaan.  
8.4 Vinkkipankin kokoaminen 
Lähdimme vinkkipankin konkreettisessa tekemisessä liikkeelle siitä, että teimme yhteisen 
kirjoitusalustan Wordille, johon aloitimme omien musiikkituokioideoidemme kokoamisen. 
Kävimme monia varhaiskasvatuksen musiikkitoiminnasta kertovia kirjoja sekä verkon eri 
varhaiskasvatukseen liittyviä sivustoja ja niistä löydettyjä musiikkivinkkejä läpi. Näistä 
vinkeistä karsimme mielestämme sopimattomimmat pois, ja kirjoitimme kaikki potentiaaliset 
sekä mielestämme varhaiskasvatukseen soveltuvat toiminnot tuolle yhteiselle Word-
tiedostolle. Pohdimme yhdessä kaikkea sitä, mitä haluaisimme itse toiminnan lisäksi tuolla 
sivulla sekä vinkkipankissa tuoda esille, ja josta olisi hyötyä varhaiskasvattajille. Lisäksi 
pidimme tärkeänä sitä, että jokaisella tuokiolla on oma pedagoginen tavoitteensa.  
Vinkkipankin konkreettiseksi muodoksi valikoitui lopulta ’’vinkkivihko’’, koska mielestämme 
se oli käytännöllisin vaihtoehto käytettävyyden ja vinkkipankin materiaalin määrään nähden. 
Materiaali pitää sisällään itse toiminnan eli toimintatuokiot sekä teoriaa taustoittamaan 
toiminnan tavoitteita. Käytimme vinkkipankissa Pilkkeeltä saatua kirjallisuutta ja sisäistä 
materiaalia sekä muuta varhaisiän musiikkikasvatuksen kannalta olennaista teoreettista 
tietoa. Pilkkeen sisäisen materiaalin osalta tutustuimme varhaiskasvattajille suunnattuun 
musiikkikasvatuksen käsikirjaan, joka oli laaja kokonaisuus sisältäen muun muassa tietoa 
musiikin muodoista, lapsen musiikkikasvatuksesta ikäkausittain, erilaisista menetelmistä 
kuten kuuntelusta, laulamisesta, soittamisesta sekä toimintojen soveltamisesta. 
Musiikkikasvatuksen käsikirjassa kuvattiin myös sitä, että minkälainen on tavoitteellisen 
musiikkihetken rakenne ja kesto. 
Kokosimme vinkkipankin ensimmäisille sivuille yleisiä musiikkikasvatuksen kannalta olennaisia 
ja huomioon otettavia asioita, jotka liittyivät musiikkikasvatuksen kautta tapahtuvaan lapsen 
kasvun ja kehityksen tukemiseen, musiikin monipuolisiin menetelmiin, varhaiskasvattajien 
rooliin musiikkikasvatuksessa sekä muihin musiikkitoiminnassa huomioitaviin asioihin. 
Vinkkipankissa on lisäksi käsitelty kaikkien ikäryhmien osalta musiikillista kehittymistä, 
toimimista ja huomioon otettavia asioita. Olemme koonneet vinkkipankista monipuolisen ja 
monikäyttöisen kokonaisuuden, joka etenee johdonmukaisesti ja selkeästi toimintatuokioiden 
osalta ikäryhmittäin eteenpäin: 0−2-vuotiaat, 2−3-vuotiaat, 3−4-vuotiaat sekä 5−6-vuotiaat. 
Otimme siis huomioon jokaisen ikäryhmän 0−6-vuoden välillä, ja saimme kuhunkin ikäryhmään 
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koottua suurin piirtein saman verran tuokioita. Toimintatuokioita kootessa ja suunnitellessa 
olemme huomioineet niissä selkeän rungon eli aloituksen, toiminnan ja lopetuksen.  
Toimintatuokioissa on mainittu lisäksi niissä tarvittava mahdollinen materiaali, toiminnan 
tavoitteet lapsen näkökulmasta sekä vinkkejä, jotka antavat mahdollisuuksia varioida 
toimintatuokioita. Vinkkipankkiin tuli lisäksi Pilkkeen henkilökunnan ideoimia tuokioita, 
joiden rakenteen yhtenäistimme meidän ideoimiemme tuokioiden kanssa. Henkilökunnan 
toimintatuokiot merkitsimme vinkkipankkiin selkeästi ‘’Henkilökunnan idea!’’ - pöllöllä ja 
puhekuplalla. Pilke-pöllön vinkkipankin tarkoitus olisi olla tulostettuna, laminoituna, 
rei’itettynä sekä narulla sidottuna jokaisessa yksikössä. Tästä teimme ohjeet sähköpostiin 
yhdessä valmiin vinkkipankin kanssa. Tämän sähköpostin lähetimme musiikkivastaavalle, joka 
lähetti sähköpostin eteenpäin jokaiseen yksikköön. Pilke-pöllön vinkkipankin esimerkkisivuja 
löydät opinnäytetyömme lopussa olevasta liitteestä 4.   
9 Opinnäytetyön arviointi 
Opinnäytetyön arviointia on tapahtunut säännöllisesti koko opinnäyteprosessin aikana. Jo heti 
opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa koimme tärkeäksi, että keräämme palautetta 
materiaalipaketin valmistuttua myös siltä kohderyhmältä jolle materiaali on suunnattu. 
Saimme lopulta palautetta valmiista tuotoksesta yhteensä kymmeneltä varhaiskasvattajalta, 
joka oli lopulta määrällisesti jonkun verran vähemmän, kuin mitä olimme odottaneet. 
Varhaiskasvattajilta saatu palaute antoi kuitenkin meille tärkeää tietoa muun muassa siitä, 
että kuinka hyödylliseksi ja käyttäjäystävälliseksi he materiaalin omalla kohdallaan kokivat. 
Saamamme palaute oli lisäksi kohtuullisen vaivaton analysoida, koska sitä ei tullut 
määrällisesti enempää. 
Verkkokyselyn (liite 5) kautta saadun palautteen analysoimme teemoittelun avulla. 
Teemoittelussa on kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisiin 
aihepiireihin pohjaten. Näin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineiston 
sisällä. Ennen varsinaisten teemojen etsimistä aineisto voidaan ryhmitellä esimerkiksi 
vastaajien sukupuolen tai iän mukaan. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta voidaan 
alkaa etsimään varsinaisia teemoja eli aiheita. Ajatuksena onkin etsiä tiettyä teemaa 
kuvaavia näkemyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Olimme jakaneet vinkkipankin 
tyytyväisyyskyselyn seuraaviin eri teemoihin; tarpeeseen, visuaaliseen ilmeeseen, 
vinkkipankin sisältöön sekä vinkkipankin hyödynnettävyyteen. Päädyimme analysoimaan 
vastaukset teemoittelun avulla kyselymme vastausmäärän jäätyä vähäiseksi.  
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9.1 Valmiin tuotoksen arviointi 
Saimme koottua vinkkipankkiin runsaasti materiaalia, jossa on valinnanvaraa esimerkiksi 
musiikkiliikuntaan, lauluihin, soittamiseen, musiikin kuunteluun, loruihin ja 
äänenavausharjoituksiin, laululeikkeihin ja muihin musiikillisiin menetelmiin kuten 
laulupiirtämiseen ja musiikkimaalaukseen liittyen. Mielestämme omien toimintatuokioidemme 
ja henkilökunnan ideoimien toimintatuokioiden määrä suhteessa toisiinsa on vinkkipankissa 
sopiva. Päätimme lajitella tuokioideat alkuperäisen ajatuksemme mukaan ikäryhmittäin ja se 
oli samalla myös toimeksiantajan toive. Koska materiaali on lajiteltu vinkkipankissa selkeästi 
ikäryhmittäin niin se helpottaa myös näin ollen varhaiskasvattajien työtä materiaalia etsiessä 
ja toimintaa suunnitellessa juuri tietyn ikäisille lapsille.  
Vinkkipankin yksi tuokiosivu pitää sisällään tuokion tavoitteen, tarvittavan materiaalin, 
aloituksen, toiminnan ja lopetuksen, sekä vinkkejä liittyen toimintatuokioon. Vinkit olivat 
sellaisia helposti toteutettavia lisämausteita, joilla toimintaa on esimerkiksi mahdollista 
varioida erilaisin keinoin. Olemme käsitelleet musiikkikasvatusta myös innovatiivisesta 
näkökulmasta ja tuoneet ehdotuksia esimerkiksi itse tehtyjen soittimien rakenteluun ja 
näiden hyödyntämiseen osana päiväkodin musiikkikasvatusta. Olemmekin siis huomioineet 
myös sen näkökulman, että miten lapset saisivat itse konkreettisia kokemuksia musiikin 
tekemisestä ja miten päiväkodista löytyvää materiaalia voisi hyödyntää musiikkikasvatuksen 
toteuttamisessa. Vinkkipankki on lisäksi helposti päivitettävissä, eli Pilkkeen henkilöstö saa 
pidettyä vinkkipankin aina ajankohtaisena ja tuoreena.  
Lähetimme vinkkipankkia koskevan kyselylomakkeen huhtikuussa 2020 jokaiseen Pilkkeen 
musiikkipainotteiseen päiväkotiin. Pohdimme ja luonnostelimme yhdessä kyselylomakkeen 
kysymyksiä, niiden muotoa sekä jaottelua. Halusimme kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
että kysymykset kohdentuisivat parhaalla mahdollisella tavalla vinkkipankin arviointiin ja 
toisaalta taustatietojen kartoittamiseen. Kyselyn jakamisessa auttoi Pilkkeen 
musiikkivastaava, joka lähetti sähköpostin eteenpäin jokaiseen musiikkipainotteiseen 
yksikköön. Kirjoitimme kyselylle saatetekstin, jonka pyysimme laittamaan linkin mukana 
varhaiskasvattajien luettavaksi. Kyselylomake koostui vastaajien taustatiedoista, tarpeesta, 
vinkkipankin visuaalisen ilmeen arvioinnista, vinkkipankin sisällön arvioinnista sekä 
vinkkipankin hyödynnettävyyden arvioinnista. 
Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu on formaalisin haastattelumuoto, joka vastaa 
kyselylomakkeen täyttöä ohjatusti. Haastattelussa käytetään lomaketta, jossa on valmiita 
kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen. Strukturoidussa haastattelussa kysymykset 
esitetään samassa järjestyksessä kaikille haastateltaville ja haastateltavan tulee valita 
itselleen parhaiten sopiva vastausvaihtoehto. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Päädyimme toteuttamaan kyselyn kohderyhmälle strukturoidun haastattelun mallin 
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mukaisesti, koska haastateltavat edustivat yhtenäistä varhaiskasvattajien ryhmää ja 
haastateltavia oli oletetun tiedon mukaan kohtuullisen paljon. Ajattelimme, että 
strukturoidun haastattelun kautta saatu tieto on vertailukelpoista ja tietojenkäsittely 
tapahtuu kohtuullisen nopeasti, koska kysymykset ovat kaikille vastaajille samanlaiset ja 
etenevät samassa järjestyksessä.  
Yksi tapa kerätä itse aineistoa on kysely ja se tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä 
menetelmänä. Englanninkielinen termi survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, havainnoinnin ja 
haastattelun muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt 
muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Standardoituus tarkoittaa sitä, että 
jos haluaa esimerkkinä saada selville, että mikä koulutus vastaajilla on, tätä asiaa on 
kysyttävä kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Kyselytutkimusten etuna pidetään 
yleisesti ottaen sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: tutkimukseen 
voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan kysyä myös monia erilaisia asioita. 
Kyselymenetelmä on lisäksi tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa sekä vaivannäköä. 
(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 188–190.) 
Kyselylomake on aina syytä suunnitella erityisen huolellisesti, koska vastaajan täytettyä 
lomakkeen on siihen enää myöhäistä tehdä muutoksia. Kyselylomakkeen osalta olennaista ja 
ratkaisevaa on se, että kysytäänkö siinä sisällöllisesti oikeita kysymyksiä tilastollisesti 
mielekkäällä tavalla. Kumpikaan ei toisaalta yksinään riitä. Hyvin laadittu kyselylomake on 
sellainen kokonaisuus, jossa toteutuvat sekä sisällölliset että tilastolliset näkökohdat. 
Verkkokyselyt ovat yleistyneet huomattavasti ja niiden etu on erityisesti siinä, että vastaukset 
tallentuvat suoraan. Toisaalta verkkolomakkeisiin saattaa myös liittyä erinäisiä 
tavoitettavuusongelmia. (Vehkalahti 2014, 20.) 
Toteutimme verkkokyselyn Laurean omalla e-lomakkeella. Verkkokysely koostui 
kahdestatoista kysymyksestä ja tarkoituksena oli, että vastaaja valitsee yhden itseään tai 
omaa mielipidettään lähinnä olevan vastauksen. Vastausvaihtoehtojen osalta päädyimme 
neliportaiseen malliin. Pyrkimyksenämme oli tehdä verkkokyselylomakkeesta mahdollisimman 
selkeä ja tarkoituksenmukainen juuri vinkkipankkia ja sen tarvetta arvioidessa. Olimme 
jakaneet verkkokyselylomakkeen kysymykset sisällön perusteella taustatietoihin, tarpeeseen, 
vinkkipankin sisältöön, vinkkipankin ulkoasuun sekä vinkkipankin käytettävyyteen. Lopuksi 
lisäsimme vielä yhden vapaamuotoisen kentän avoimen kysymyksen tyylisesti, johon 
varhaiskasvattajat saivat kirjoittaa vapaamuotoisesti ajatuksiansa vinkkipankistamme. 
Kysymysten aihealueet oli jaoteltu omille sivuilleen niin, että kyselylomakkeesta muodostui 
selkeä ja johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus. Kiinnitimme huomiota lisäksi 
verkkokyselylomakkeen visuaalisuuteen sekä siihen, että se ei olisi liian pitkä tai sisältäisi 
liian monimutkaisia kysymyksiä. Kysymysten muodossa kiinnitimme erityistä huomioita siihen, 
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että ne eivät ole millään tavalla johdattelevia. Ohjeet verkkokyselylomakkeen vastaamiseen 
löytyi kyselylomakkeesta. Kyselylinkki oli avoinna 15.4.-26.4.2020 
Epärehellisyyttä on vältettävä tutkimustyön kaikissa vaiheissa. Tuloksia ei tule yleistää 
kritiikittömästi, eikä niitä saa sepittää tai kaunistella. Tällaista toimintaa pidetään 
suoranaisena vilppinä. Lisäksi raportoinnissa käytettävät menetelmät on selostettava 
huolellisesti. (Hirsjärvi ym. 2008, 25–26.) 
Olemme tuloksia analysoidessamme huomioineet nämä tieteelliselle tutkimustyölle asetetut 
vaatimukset ja tuoneet esille arviointilomakkeen vastaukset kaunistelematta ja sepittämättä 
niitä. Emme ole väärentäneet saamiamme vastauksia, vaan tuoneet ne esille sellaisenaan 
analyysissamme. Olemme käsitelleet verkkokyselylomakkeen kautta saatavat loppuarvioinnit 
huolellisesti, vastuullisesti ja nimettömästi. Olemme korostaneet, että loppuarviointiin 
osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilötietoja emme ole luonnollisesti kerännyt missään 
vaiheessa opinnäytetyötämme tehdessämme. 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa voidaan pitää lähtökohtana sitä, että jos tutkimus 
ei ole eettisesti kestävä, se ei voi olla luotettava, mutta eettinen kestävyys ei toisaalta tee 
vielä pelkästään tutkimuksesta luotettavaa. Etenkin laadullisissa tutkimuksissa 
luotettavuuden tarkastelu on tärkeää. Luotettavuutta tulisi tarkastella tutkimusosion kaikissa 
vaiheissa sitä kautta, että mitä on tehty, miten on tehty ja miksi on tehty juuri siten kun on 
tehty. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 
Teettämäämme kyselyyn vastasi yhteensä kymmenen eri Pilke-musiikkipäiväkodin 
kasvattajaa. Taustatiedoista selvisi, että vastaajat arvioivat pääsääntöisesti oman 
musiikillisen osaamisensa keskitasoiseksi tai vahvaksi, vain yksi vastaaja arvioi oman 
musiikillisen osaamisensa heikoksi. Vastaajista lähes kaikki ilmoittivat käyttävänsä musiikkia 
apuvälineenä omassa työssään päivittäin, yksi vastaaja ilmoitti käyttävänsä musiikkia 
apuvälineenä työssään toisinaan. Vastauksista ilmeni se, että tarvetta helposti saatavilla 
olevalle materiaalille musiikkikasvatukseen liittyen on ollut jonkin verran. Vastaajista yli 
puolet eli kuusi ilmoitti, että he ovat kokeneet tarvinneensa aiemmin työssään 
musiikkikasvatuksen suunnittelun tueksi enemmän helposti saatavilla olevaa materiaalia. 
Arvioisimme, että kyselylomake olisi saanut olla avoinna varhaiskasvattajille vieläkin 
pidempään, jotta käytännön kokemuksia materiaalin hyödyntämisestä olisi saatu vieläkin 
enemmän. Vastaajista vain kaksi ilmoitti ehtineensä hyödyntämään vinkkipankin materiaalia 
työssään ennen kyselyyn vastaamista. 
Pyrimme pitämään vinkkipankin teoriaosuudet mahdollisimman miellyttävänä lukea ja sopivan 
pituisina osuuksina. Suurin osa kyselylomakkeeseen vastanneista olikin sitä mieltä, että 
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vinkkipankin teoriaosuus oli sopiva. Yksi ei osannut vastata ja toinen koki teoriaosuuden liian 
laajaksi.  
Itse toimintatuokioihin kohdistuvat palautteet olivat pääasiassa positiivisia. Yhtä vastausta 
lukuun ottamatta toimintatuokioiden rakennetta pidettiin joko selkeänä tai melko selkeänä, 
toimintatuokioiden määrä vinkkipankissa oli lähes kaikkien mielestä sopiva, ja tuokiot ovat 
myös helposti tai joiltain osin hyödynnettävissä päiväkodin arjessa. Lisäksi kahta ”en osaa 
sanoa” vastausta lukuun ottamatta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että eri ikäryhmien 
huomiointi vinkkipankissa toteutui hyvin, ja saimme siitä kiitosta myös sanallisessa 
palautteessa:  
”Todella hyvä materiaali, jossa on joka ikäryhmälle helposti toteutettavia 
tuokioita ja ideoita. Pääsee varmasti käyttöön!”  
Pientä kritiikkiä vinkkipankki sai tuokio- sanan käytöstä, vaikka muutoin palautteessa pidettiin 
asiapitoisesta paketista: 
”Tuokio-sana on vanhainaikainen eikä sitä juuri enää varhaiskasvatuksessa 
käytetä. Itse koin sen jotenkin häiritsevänä. Muutoin asiapitoinen paketti, 
pidin erityisesti eri ikäisille lapsille suunnatusta toiminnasta. Tämä tulee 
varmasti käyttöön työyksikössämme.”  
Kuitenkaan yksi vastaajista, jolla musiikillinen osaaminen oli vahvaa, ei tuntenut saavansa 
vinkkipankista itselleen mitään uutta lisää, vaikka pyrimme siihen, että vinkkipankista löytyisi 
monenlaisia musiikkituokioita eri ikäryhmille kohdennettuna. Hän kuitenkin koki vinkkipankin 
sisällön olevan sopivaa sellaiselle työntekijälle, jolta löytyy vähemmän musiikillista 
osaamista:  
”Hyvä peruspaketti esim vasta-avattuihin taloihin, joissa vielä kokematon 
henkilökunta tai muutoin käyttöön sellaiselle työntekijälle, jolle 
musiikkikasvatus tuottaa päänvaivaa. Itse alalla pitkään työskennelleenä ja 
musiikin selväksi vahvuudeksi kokevana en saanut tästä käteen juuri mitään 
uutta, mutta en välttämättä materiaalin kohderyhmänä ollutkaan.”  
Vastauksista tuli ilmi, että vinkkipankista on hyötyä tai jonkin verran hyötyä omassa työssä 
päiväkodissa. Lisäksi suurin osa tulee mahdollisesti tai osittain hyödyntämään vinkkipankkia 
tulevaisuudessa, vain yksi ei osannut vastata tähän mitään. Vinkkipankin on tarkoitus jäädä 
jokaiseen musiikkipainotteiseen yksikköön, ja sitä pystyy tarvittaessa helposti 
tulevaisuudessakin muokkaamaan esimerkiksi seuraavien palautteiden ja kehitysehdotusten 
myötä:   
”Kaipaisin nuotteja lauluihin.”  
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”Suurin osa vinkkipankin lauluista oli tuttuja. Kiva, että mukana oli jotain 
uuttaki! Tuokioissa voi käyttää mukana jotain yksinkertaista rekvisiittaa tai 
kuvia. Ne innostavat lapsia. Myös mahdollisimman vähän paikallaan oloa ja 
mukaan osallistuvaa ohjelmaa.”  
Näiden vastausten pohjalta voimme arvioida, että vinkkipankillemme on ollut yksiköissä 
tarvetta ja sitä tullaan jatkossa käyttämään. Koska vinkkipankki on sähköisessä muodossa, sen 
päivittäminen on helppoa. Tämä antaa tilaa jatkokehittämiselle, johon voisi kuulua nuottien 
lisääminen tai esimerkiksi vinkkipankin sisältämien toimintojen valokuvaus ja niiden 
lisääminen toimintoihin. Näin vinkkipankista tulisi eläväisempikin. Jatkokehittämistä ajatellen 
voisi lisäksi koota jokaiselle ikäryhmälle suunnatut omat vinkkipankit, jolloin materiaalia voisi 
sisällyttää vinkkipankkiin vieläkin reilumminkin tietty kohderyhmä huomioiden. Vinkkipankki 
voisi olla hyödyllinen sellaisissakin yksiköissä, joissa painotteisuus on muualla kuin musiikissa. 
Musiikkia tulisi hyödyntää lasten kanssa sen laajojen positiivisten vaikutusten takia.  
9.2 Yhteistyön arviointi 
Yhteistyön osalta toimeksiantajan kanssa olemme pitäneet Pilkkeen musiikkivastaavan ja 
Pilke Tuulikellon johtajan kanssa ennen vinkkipankin konkreettisen toteutusvaiheen 
aloittamista palaverin, jossa toimme esiin niitä ajatuksia ja ideoita, joita meillä 
lähtötilanteessa oli. Palaverissa saimme lisäksi arvokasta tietoa siitä, mitä vinkkipankkimme 
sisällön haluttaisiin olevan. Toimeksiantajan toiveena oli erityisesti se, että vinkkipankissa 
huomioitaisiin toimintojen jaottelu ikäryhmittäin. Ensimmäisellä palaverikerralla saimme 
runsaasti Pilkkeen sisäistä materiaalia, joka sisälsi paitsi teoriaa liittyen lasten musiikilliseen 
kehitykseen, myös henkilökunnan tekemiä tuokioehdotuksia. Haastattelimme lisäksi 
vapaamuotoisen keskustelun avulla tässä palaverissa yksikön johtajaa ja musiikkivastaavaa 
niistä asioista, jotka he haluaisivat ehdottomasti sisältyvän vinkkipankkiin. Sovimme myös 
tulevan palaverin ajankohdasta, sekä siitä, että saisimme välipalautetta vinkkipankistamme 
niin halutessamme. Pohdimme yhdessä käytettävyyden osalta parasta mahdollista 
vinkkipankin konkreettista muotoa ja mietimme erilaisia vaihtoehtoja ja niiden soveltuvuutta 
toimintaympäristöön nähden. Päädyimme lopulta yhdessä siihen ratkaisuun, että sähköisessä 
muodossa oleva, mutta tulostettava ja vinkkivihoksi rakennettava versio olisi kiireiseen 
päiväkotiin paras vaihtoehto. Toiveina toimeksiantajallamme oli erityisesti se, että 
huomioisimme vinkkipankissa henkilökunnan ideat, ja että tuokioissa näkyisi mille ikäryhmälle 
tuokio on ensisijaisesti suunnattu. Muuten saimme vapaat kädet vinkkipankin toteutuksen 
suhteen. 
Saatuamme mielestämme kerättyä jo hyvän määrän materiaalia kokoamisprosessin aikana, 
pyysimme välipalautetta. Välipalaute oli positiivista eikä kehitysehdotuksia tullut, joten 
pidimme linjamme loppuun asti. Pyysimme välipalautetta, jotta pystyimme olemaan varmoja 
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siitä, että vinkkipankin materiaali oli myös toimeksiantajamme näkökulmasta sellainen, johon 
he olivat tyytyväisiä. Olemme pitäneet lisäksi päiväkodin johtajan ja musiikkivastaavan kanssa 
palaverin ennen vinkkipankin lopullista julkaisua, jossa olemme käsitelleet vinkkipankin 
visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta sekä niitä muutostoiveita, joita Pilkkeen edustajilla 
vinkkipankista oli vielä noussut esille. Muutostoiveet toimeksiantajan puolelta tässä 
viimeisimmässä palaverissa liittyivät lähinnä vinkkipankin visuaaliseen ilmeeseen. 
9.3 Itsearviointi 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut kokonaisuudessaan hyvin monipuolinen ja 
opettavainen oppimisprosessi. Opinnäytetyötä on ollut mielestämme mukavaa tehdä yhdessä, 
koska olemme saaneet tätä kautta erilaisia näkökulmia ja osaamista opinnäytetyön jokaiseen 
työvaiheeseen liittyen. Olemme kyenneet tarkastelemaan omaa toimintaamme myös 
kriittisesti ja olemme pohtineetkin jokaisessa työvaiheessa yhdessä aktiivisesti sitä, että 
missä olemme onnistuneet ja mitä olisimme toisaalta voineet tehdä toisin. Olemme olleet 
lisäksi yhteydessä opinnäytetyömme ohjaajaan useita kertoja opinnäytetyötä tehdessä, jotta 
pystyisimme kehittämään työtämme nousseiden kehitysideoiden pohjalta. Olemme olleet 
lisäksi yhteydessä viestinnän opettajaan, joka on auttanut tarkastelemaan opinnäytetyömme 
kieliasua. 
Valmista tuotosta tarkastellessa olemme mielestämme onnistuneet kokoamaan vinkkipankista 
helppokäyttöisen ja selkeän kokonaisuuden, jonka uskaltaa ottaa käyttöön oman suunnittelun 
tueksi sellainenkin kasvattaja, jolta löytyy vähemmän omaa musiikillista osaamista. 
Kokonaisuutta tarkasteltuna tuotos on mielestämme eheä ja kaikella vinkkipankkiin kootulla 
materiaalilla on selkeästi ja teemoittain etenevä toiminta aloituksesta lopetukseen saakka. 
Vinkkipankin helppokäyttöisyys perustuukin osaltaan nimenomaan siihen, että 
kokonaisvaltaiset toimintatuokiot helpottavat varhaiskasvattajien työtä musiikkikasvatuksen 
suunnittelussa.  
Työskentelymme on edennyt heti suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen ja arviointiin 
kohtuullisen nopealla aikataululla, koska olemme työskennelleet opinnäytetyön parissa hyvin 
intensiivisesti. Olemme lopulta tyytyväisiä siihen, että pääsimme tuottamaan Pilkkeen 
musiikkipainotteisille päiväkodeille sellainen pysyvän ja konkreettisen apuvälineen työn 
suunnitteluun, joka on samalla helposti päivitettävissä. Ajattelemme lisäksi, että tämän 
opinnäytetyön tuotos ja sen kautta nousseet ideat ja ajatukset ovat myös meille itsellemme 
konkreettisia apuvälineitä tulevaisuuden työelämässä, joten voimmekin todeta tämän 
opinnäytetyön tekemisen olleen hyvin kokonaisvaltainen ja hyödyllinen oppimisprosessi. 
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